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El fortalecimiento del pensamiento variacional, ha sido una de las constantes 
preocupaciones de los últimos años dentro del sistema educativo Colombiano, allí, se ha 
buscado estrategias que amplíen, fortalezcan y profundicen en conceptos, métodos y 
formas para construir aprendizajes significativos. Partiendo de esta primicia, se diseña un 
proyecto de aula que parte de situaciones de variación y cambio mediadas por la 
visualización matemática en estudiantes del grado octavo del Colegio San José de La 
Salle, en donde se busca abordar el pensamiento variacional desde una práctica en el 
aula que transforme los modelos de enseñanza-aprendizaje desde otras miradas, con el 
objetivo de llevar al joven a ejecutar, analizar, crear e investigar, con una participación 
directa en la adquisición de sus conocimientos.  
 
En esta misma línea, dicho proyecto se realizó bajo el modelo de la enseñanza para la 
comprensión (EpC) enmarcado en una situación problema del cambio climático en la 
ciudad de Medellín, se indaga la manera en cómo se conceptualiza variación y cambio en 
diversos contextos, donde se articulan relacionan matemáticas y diferentes sistemas de 
representación, para apoyar procesos de razonamiento, modelación y argumentación.  
 
Acorde con la intervención, implementación y análisis del proyecto, se logra mostrar una 
propuesta educativa que pretende trascender y transformar las prácticas educativas, 
desde un modelo que cautive al joven desde situaciones cotidianas con un puente directo 
a las matemáticas, especialmente al pensamiento variacional, dinamizando el quehacer 
docente e invitando al estudiante a involucrarse directamente en sus procesos de 




Palabras clave: cambio, variación, pensamiento variacional,  visualización, enseñanza 
para la comprensión.  
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Abstract 
The strengthening of variational thinking, has been one of the constants concerns of 
recent years within the Colombian education system, for this reason, it has searched for 
strategies that expand, strengthen and deepen concepts, methods and ways to build 
meaningful learning. Starting from this fact, a classroom project is designed that starts 
from situations of variation and change mediated by mathematical visualization and 
applied in eighth grade students of the San José de La Salle school. It seeks to address 
variational thinking from a practice in the classroom that transforms the teaching-learning 
models and guide student to execute, analyze, create and investigate with direct 
participation in the acquisition of their knowledge. 
 
To keep the same line, this project was carried out under the model of teaching for 
understanding (EpC) and it was framed in a situation of climate change in the city of 
Medellin. The way in which variation and change was conceptualized in different contexts 
was investigated, as well as where they are articulated by relating mathematics and 
different systems of representation, it for to develop reasoning, modeling and 
argumentation processes. 
 
According to the intervention, implementation and analysis of the project, was possible to 
show an educational proposal that aims to transcend and transform educational practices 
from a model that is interesting for the student and articulated everyday situations with 
mathematics, in particular, towards variational thinking, besides, was possible to 
dynamize the teaching task and to invite the student to become directly involved in their 
learning processes, especially in the concepts of variation and change, respectively. 
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El presente documento, contiene el informe final de trabajo de grado en maestría de 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (MAESCEN) en donde se construye una 
propuesta de enseñanza que pretende fortalecer los procesos matemáticos 
direccionados al pensamiento variacional, bajo situaciones de variación y cambio, 
buscando construir bases teóricas para el diseño de estrategias educativas que ayuden a 
fomentar procesos formativos encaminados a la construcción de aprendizajes 
significativos por parte de los estudiantes, que se traduzcan en el desarrollo de un 
pensamiento matemático estructurado.  
 
La propuesta, se fundamenta bajo el modelo de Enseñanza para la Comprensión (EpC) 
que recoge situaciones de variación y cambio que buscan conocer, trabajar y 
fundamentar las relaciones matemáticas que pueden encontrarse en actividades del 
contexto, de tal manera que apoyado de los Lineamientos curriculares de matemáticas 
(1998), los Estándares Básicos de Competencias en matemática (2006), Los Derechos 
Básicos de aprendizaje y el Modulo 2 de Pensamiento Variacional (2006) se consolide un 
proyecto de aula que parta de fenómenos de variación, para realizar un análisis que le 
permita al estudiante argumentar, modelar y justificar sus ideas, proyectos e 
investigaciones, evidenciando un estudio apropiado en donde se fortalece y desarrolla 
pensamiento variacional.  
 
Así, teniendo clara una construcción más firme del pensamiento variacional, se busca 
una planificación estructurada en el aula, donde  la comprensión sea la fuente que guie y 
que deje en evidencia como él estudiante se ha apropiado del conocimiento en la medida 
que ejecuta su hacer poniendo en práctica su saber. O en otras palabras se le exige que 
ponga su comprensión en marcha, resolviendo un problema, argumentando una práctica, 
preparando un discurso o ejecutando un sinfín de acciones de lo que ha comprendido  
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En el primer capítulo se presenta el diseño teórico, en donde se ilustra el planteamiento, 
descripción y justificación del problema que conlleva a trazar unos objetivos que 
direccionan dicha investigación y que serán el motor que guíe este proyecto de aula.  
 
En el segundo capítulo, con el marco referencial, se enlazan los antecedentes, soportes 
teórico, legal, disciplinar y contextual, sobre los cuales se apoya esta propuesta, que 
buscan profundizar en el pensamiento variacional desde situaciones de variación y 
cambio enfocadas a la visualización matemática soportada en el marco de enseñanza 
para la comprensión.   
 
En el tercer capítulo, se describe el diseño metodológico con una mirada desde el 
paradigma crítico social bajo un modelo de investigación aplicada; así mismo se 
describen los instrumentos con los cuales se realizará los diagnósticos e intervención 
para posteriormente analizar y observar los avances de los estudiantes que delimita la 
muestra 
 
Finalmente se expone, un proyecto de aula, con intervención, aplicación y análisis directo 
en los estudiantes del grado octavo del colegio San José de La Salle, en donde se 
resaltan las ideas y juicios, se muestran los resultados, se ponen en relieve los debates y 
puestas en común, se ilustran las ejecuciones y conceptualizaciones construidas en 
dicha propuesta, además se dan las conclusiones y recomendaciones a raíz de dicha 






3 Situaciones de variación y cambio. Un enfoque desde la visualización matemática para su 
comprensión en la enseñanza 
 
1. DISEÑO TEÓRICO 
 
 
1.1 SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
Situaciones de variación y cambio. Un enfoque desde la Visualización Matemática para 
su comprensión en la enseñanza 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
El fortalecimiento del pensamiento matemático ha sido una de las constantes 
preocupaciones del sistema educativo, numerosas investigaciones han apuntado durante 
los últimos años a  buscar estrategias que favorezcan aprendizajes sólidos, donde haya 
una construcción estructurada de un cuerpo de conocimiento que logren ensamblar todo 
el andamiaje de conceptos, posturas, hipótesis y pensamientos matemáticos. 
 
 
     En este último punto, las miras parecen favorecer más los sistemas numérico, 
geométrico, métrico y aleatorio, y se deja de un lado todo lo referente al pensamiento 
variacional, sistemas algebraicos y analíticos, pues no hay una clara perspectiva de lo 
que se vincula bajo esta red, solo una acumulación de opiniones en donde de manera 
superficial, se piensa que el sistema variacional es sinónimo de álgebra, dejando un 
oscuro camino que reduce a pensar que cuando se trabaja en este pensamiento, solo 
tiene lugar la combinación de letras, números y símbolos en las tan conocidas 
operaciones aritméticas, quizás por una mirada simplista o porque se prefiere las 
definiciones cortas sin explorar los cimientos conceptuales de las ciencias. 
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     La real academia española (2001) define el álgebra como un ámbito de las 
matemáticas donde las operaciones aritméticas en combinación con los signos, números 
y letras son generalizadas. Es así como se reduce la concepción de variación como rama 
de ejecución en lo simbólico, y centra los aprendizajes en la recopilación de métodos 
para factorizar, simplificar algoritmos y solucionar funciones, generando un 
desquebrantajo en la consolidación del pensamiento variacional, que muy por el contrario 
busca llevar al estudiantado a realizar un trabajo matemático desde la representación, el 
análisis y la modelación de situaciones de variación y cambio, tal y como se indica en el 
módulo de pensamiento variacional en donde Posada & otros (2006) p.16 cuya propuesta 
demanda una restructuración metodológica y conceptual en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del álgebra donde los procesos de modelación, generalización y  
argumentación, son los motores en la construcción de dicho pensamiento. 
 
 
     Quizás este panorama más que una nueva perspectiva, es una invitación para iniciar 
en cualquier grado de escolaridad, un trabajo que busque desde diferentes contextos 
mostrar como el cambio y la variación de situaciones o fenómenos, son el comienza de 
un horizonte que lleva a la modelación, configuración, representación y por ende a la 
construcción de un esquema estructurado de pensamiento; Al respecto Gómez (2013) p. 
125 plantea que “el estudio de la variación y el cambio marca un camino para satisfacer 
las necesidades que presentan los estudiantes entre los conceptos, la dinámica, sus 
representaciones, y el movimiento real de los objetos en sus contextos”.   
 
 
     Bajo este modelo, resulta sumamente útil estructurar situaciones problemáticas que 
lleven al joven a emprender acciones tales como tabulación de información y gráficas, 
identificación de patrones de regularidad y determinación de variables y constantes, en 
donde el estudiante pueda representar e ilustrar sus saberes desde lo inicial y lo 
intuitivo. Es aquí, donde entra a jugar un papel decisorio la visualización matemática al 
tratar de exponer y de estructurar otras formas de como el estudiante puede analizar un 
problema.   
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     Si bien, la visualización matemática se ha utilizado como una herramienta de apoyo 
tanto por docentes como por estudiantes para ampliar actividades propias del campo de 
la matemática, en muchas ocasiones se le ha restado importancia, pues se ha tomado 
la creencia que una mala elaboración de un esquema puede llevar a un camino confuso 
y por ende incorrecto. Así, se deja de un lado un proceso que surge tan natural en el 
estudiante y se prefiera iniciar desde lo algorítmico olvidado que al involucrar al joven 
dentro de un problema matemático, él imagina, recrea, elabora imágenes, esquemas 
visuales para proceder a su ejecución.  
 
 
          Esta situación pone en evidencia la necesidad de vincular herramientas de apoyo 
para que el estudiante pueda hacer uso creativo e interpretativo en situaciones 
matemáticas desde espacios que vinculen la visualización matemática en situaciones de 
variación y cambio.  
 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
     Acorde a lo anterior se busca determinar situaciones de variación y cambio que bajo 
la visualización matemática permitan desarrollar el pensamiento variacional. Este interés 
se concreta en: ¿Cuáles situaciones de variación y cambio permiten fortalecer el 
pensamiento variacional a partir de la visualización matemática en estudiantes del grado 




     En los años recientes, se vienen adelantando diferentes investigaciones en torno al 
pensamiento variacional, autores como Gómez (2003) se refieren a este hecho, como un 
indicio de los objetos de interés dentro de la investigación en educación matemática. En 
línea con este hecho, diversos autores han pretendido centrar sus intereses en construir 
esquemas asociados a fenómenos de variación y cambio, que apunten a poner en 
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marcha situaciones vinculadas con la producción, validación y sistematización, a través 
de procesos de argumentación, modelación, comunicación y resolución de problemas, 
donde no solo se le logre cambiar las practicas actuales en la tan conocida “algebra 
escolar”, sino que se busque en primera medida comprender que en cualquier ciclo 
escolar se puede generar experiencias que apunten a la construcción de esquemas 
vinculados al razonamiento o en palabras de Godino (2003) p.774  
Representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto 
de las matemáticas. A medida que se desarrolla este razonamiento, se va 
progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo necesario para apoyar y 




     Y como segunda pretensión, exaltar otras formas de trabajo bajo este pensamiento 
variacional para construir bases teóricas que implicaría un diseño de estrategias 
educativas que ayuden a fomentar procesos formativos encaminados a la configuración 
de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, que se traduzcan en el 
desarrollo de un pensamiento matemático.  
 
 
      Encaminados en este nuevo panorama, ha surgido una inclinación por hacer un 
trabajo desde la visualización matemática para el desarrollo de conceptos propios del 
pensamiento matemático, tomando como eje principal el pensamiento variacional. Es 
claro el papel de la visualización en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas que prende incluir tanto las experiencias que son visibles como aquellas 
que se consideran mentales y formales para adquisición del conocimiento, pues  no se 
puede olvidar que uno de los componentes principales en la natural del pensamiento es 
la intuición o en palabras de Guzmán (1996) p. 17 “la visualización aparece como algo 
profundamente natural tanto en el nacimiento del pensamiento matemático como en el 
descubrimiento de nuevas relaciones entre los objetos matemáticos, y también, 
naturalmente, en la transmisión y comunicación propias del quehacer matemático”  por 
tanto una estructura impactante en el pensamiento variacional en conjunto con la 
visualización permitirá al estudiante crear, interpretar, conjeturar, diferentes figuras y 
sobre ellas desarrollar ideas conceptuales a nivel matemático. 
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         Además, los estándares de matemáticas (2003) ponen de manifiesto la necesidad 
de dejar atrás una enseñanza fragmentada y lograr trabajar en un campo conceptual 
donde se desarrollar un pensamiento variacional que involucre la modelación de 
contextos en la vida práctica, implementado en representaciones tabulares, gráficas 
simbólicas, expresiones analíticas, generalización de patrones y transformaciones de 
figuras por medio de la visualización matemática, mostrando como ésta puede hilarse 





1.4.1 Objetivo general 
 
Diseñar un proyecto de aula en relación a situaciones de variación y cambio mediante la 
visualización matemática que fortalezca el pensamiento variacional en los estudiantes del 
grado octavo del Colegio San José de La Salle.  
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Diseñar una prueba diagnóstica que evalué los desempeños básicos de 
comprensión para el desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes del 
grado octavo. 
 
 Analizar la incidencia que tiene la visualización en el aprendizaje de las 
matemáticas mediante una prueba diagnóstica 
 
 Aplicar una propuesta de enseñanza, donde estén inmersas las situaciones de 
variación y cambio bajo la visualización matemática para el fortalecimiento del 
pensamiento variacional.  
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 Evaluar los resultados de la propuesta a partir de los avances de los estudiantes, 
comparando las observaciones, dudas, conceptualizaciones y recomendaciones 
que surgieron en la propuesta de enseñanza.   
 
 
1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
    
1.5.1 Antecedentes 
 
     Un mundo en constante trasformación es el andamiaje perfecto para que el hombre 
cautive su intelecto y busque entender la estructura de la variable y el cambio en los 
contextos que habita. En ellos es casi imposible no fijarse en los permanentes cambios 
que presenta su entorno. 
  
 
     La comprensión teórica de la variación se ha manifestado a lo largo de la historia, 
situaciones como el movimiento, la dirección de un objeto, la posición de los astros, los 
desplazamientos de los cuerpos, han sido solo algunas de las realidades por las cuales 
el hombre ha buscado respuestas desde lo empírico para componer toda una estructura 
conceptual que se despliega gracias a las observaciones que percibe de su entorno y 
que le permite cuestionarse e investigar para obtener hipótesis, crear teorías y en el 
mejor de los casos, construir ciencia. 
  
 
     Expertos en la comunidad académica han sentado las bases de lo que se denomina 
pensamiento variacional, dejando claro postulados que indican las miradas, posiciones y 
desacuerdos que ha tomado esta vertiente, no solo en el plano de la educación, sino 
como respuesta a situaciones de la vida cotidiana.  
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     Desde mediados de la década de los 90 en el campo de la educación matemática ha 
florecido una tendencia por estudiar, examinar e interpretar los trabajos vinculados al 
pensamiento variacional, es de anotar que Colombia venía de una reforma curricular que 
logró la implementación en cada año de escolaridad  los programas en educación básica 
primaria, en donde se hizo énfasis en los sistemas numéricos, geométricos y  métricos 
sin figurar claramente el pensamiento variacional ni los sistemas analíticos Vasco (1998), 
pues se estima que estos últimos, solo pretendían el estudio de funciones, relaciones 
numéricas, geometría analítica y cálculo, aptos para una formación más avanzado.  
 
 
     Con el pretexto de no enfrascar el análisis del pensamiento variacional a sistemas tan 
complejos, calificados solo para los últimos años de escolaridad, los investigaciones a 
nivel nacional e internacional como García, Serrano y Estipia (1996), Cantoral y Farfan 
(1997); Vasco (1997), , Saldanha y Thompson (1998) plantearon nuevas estrategias para 
una renovación curricular tanto a nivel mundial como en el contexto Colombiano, en 
donde en se deja claro la introducción de pensamiento variacional, y se postula el 
propósito de abordar desde sus raíces todo lo concerniente a la enseñanza y aprendizaje 
de funciones vistas como modelo de situación de cambio para la educación secundaria 
de 6° a 9° con un trabajo desde los sistemas analíticos que incluyeran nuevos modelos  
Desde la renovación curricular, en lo relativo a los sistemas analíticos, hay un 
reconocimiento explícito del estudio de situaciones de cambio (enfatizando en las 
provenientes de la realidad), empleando diversos sistemas de representación: analítico, 
grafico, tabular, verbal y escrito. Castiblanco, Urquia & Acosta (2004, p. 13) 
 
 
     Con las reformas postuladas, en Colombia gracias a la elaboración de los 
lineamientos, queda explícito la introducción de los cinco pensamientos (numérico, 
variacional, geométrico, métrico y aleatorio) al currículo de matemáticas, en los cuales se 
pone de manifiesto la transversalidad del pensamiento variacional como hilo conductor 
para un trabajo más estructurado que involucre tanto las estructuras rígidas como las 
relaciones y modelaciones entre sistemas. Así la MEN (2006) deja explicita la manera en 
cómo se debe abortar este pensamiento  
El pensamiento variacional, tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la 
identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 
como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 
simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos (Colombia. MEN, 2006, p. 
66). 
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     Al respeto vasco (2006) comenta: en particular, el pensamiento variacional se 
consideró como transversal a los otros cuatro, para señalar la transición de la 
presentación usual más estática de los sistemas numéricos, espaciales y métricos 
hacia los sistemas dinámicos.  
 
 
     Está clara, la perspectiva de incluir el pensamiento variacional bajo un trabajo 
direccionado a situaciones de variación y cambio, abandonando por completo las 
rutinas de definiciones, fórmulas de reemplazos de incógnitas y tabulaciones 
reiteradas, para construir una estructura variacional bajo procesos de modelación que 
consolide un sistema conceptual organizado para llevar a un proceso que cautive o como 
lo indica Vascos (2006)  “para poder resolver un problema interesante tengo que armar 
primero un modelo de la situación en donde las variables covaríen en forma semejante a 
las de la situación problemática, y no puedo hacerlo sin activar mi pensamiento 
variacional. p. 7 
 
 
    Todo este panorama es impulsado por todo aquel que busca cambios significativos en 
las matemáticas configuradas por años desde la ejercitación algorítmica de funciones, 
cálculos y derivadas que llevan al trazo de procedimientos que empañan el pensamiento 
de lo que cambia, Maury, Cárcamo & Palmesano (2012) propagando sistemas y códigos 
variacionales incorrectos para el desarrollo de dicho pensamiento. 
 
 
     Así mismo, Gómez (2013) indica que el estudio del pensamiento variacional en el aula 
debe aparecer mediante actividades sobre la noción de cambio y variación, direccionado 
a un entendimiento más comprensible y no como una adquisición de conceptos.  
 
 
     Basado en estos aportes, Tavera (2013) afirma que los procesos de modelación no 
son más que la construcción de relaciones y regularidades matemáticas, el 
descubrimiento de modelos para solucionar un problema y la búsqueda de esquemas y 
fórmulas para representar una situación, en otras palabras el reconocimiento del cambio. 
Bajo este modelo se pretenden que en el campo de la educación, se diseñen propuestas 
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direccionadas a lograr que los estudiantes sean capaces tanto de diseñar como de 
identificar fenómenos de variación y cambio bajo la interpretación, la cuantificación, la 
modelación y la trasformación de una determinada situación matemática. 
 
 
     Se busca pues, desarrollar un  modelo que logre un pensamiento que pueda 
identificar de manera innata situaciones de cambio encaminadas a modelar y trasformar 
las relaciones allí presentes, con el propósito de lograr dar cuenta del qué, del cómo y 
cuándo cambia una variable dentro de un sistema.  
  
 
1.5.2 Referente teórico 
 
     La educación afronta hoy uno de sus mejores momentos en la historia, debido al 
interés cada vez mayor en construir bases teóricas para el diseño de estrategias que 
ayuden a fomentar procesos formativos encaminados a la construcción de una educación 
de calidad, que indague por el quehacer del docente, por los múltiples componentes y 
contenidos del currículo y sobre todo por los principios sobre los cuales debe constituirse 
y estructurarse los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.  
 
 
    Dichos avances han enfatizado sobre las variables que participan en la comprensión 
en todo proceso de enseñanza, en los cuales está inmerso el papel del docente como 
autor directo de las prácticas en el aula, y el rol del estudiante que pone en ejercicio lo 
que aprende en el mundo real; sin embargo las estadísticas son bien clara, si bien hay un 
gran esfuerzo y compromiso de los docentes para generar en sus estudiantes 
habilidades, conocimientos  y comprensión de lo que se enseña, continúa detectándose 
un fracaso en las materias escolares, un creciente índice de repitencia en los colegios y 
un desacierto en el ingreso a la universidad, generados por la falta de comprensión del 
alumno sobre lo que aprende, Al respecto Clavel y Torres (2010) comentan, los 
especialistas en educación han advertido que hay una falla en la comprensión que el 
alumno hace del saber.  
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     Si bien, el docente se ha cuestionado sobre el currículo en el aula, parece que prefiere 
la repetición mecánica de algoritmos, la ejercitación de la escritura reiterativa en la 
gramática y la memorización en la geografía, argumentando que todo lo que enseña es 
para la comprensión, pero sin dimensionar que implica comprender, y aún más cómo 
lograr dar el salto de enunciar un determinado saberes a la concepción y uso activo de 
un saber.  
 
 
     Está claro los deseos de construir un aprendizaje que vaya más allá de la interacción 
con fórmulas, por un aprendizaje significativo o un aprendizaje verídico en donde el 
alumno pueda actuar con su saber. Bajo esta mirada un grupo de especialistas en 
materia educativa de la universidad de Harvard, desarrollaron el marco teórico 
denominado Enseñanza para la Comprensión (EPC) liderado por David Perkins y 
Howard Gardner en donde se ilustra una planificación para el trabajo en el aula centrada 




     Antes de avanzar, vamos a tener en cuenta la definición de aprendizaje dado por 
Enrique Picho Rivera, citada por Aguerrondo (2001, p. 3), en su texto Escuelas del Futuro 
II “el aprendizaje es la apropiación de la realidad para transformarla” en donde el sujeto 
pone de manifestó las habilidades que ha comprendido; pero entonces ¿Qué es la 
comprensión? Este interrogante es bastante capcioso, y bien complejo de definir; sin 
embargo no hay mejor explicación que evidenciar como él estudiante se ha apropiado del 
conocimiento, en la reflexión y ejecución de su saber, dónde se pone en práctica su 
hacer,  pues a medida que él hace, muestra que realmente ha comprendido; ya que para 
evaluar la comprensión de una persona en una situación, se le exige que ponga su 
comprensión en marcha, resolviendo un problema, argumentando una práctica, 
preparando un discurso o ejecutando un sinfín de acciones de lo que ha comprendido.  
 
 
       Tomando en cuenta lo anterior, la comprensión puede definir bajo un desempeño ya 
que como indica Perkins y Blythe (s.f., p.3)  “la comprensión es poder realizar una gama 
de actividades que requieren pensamiento respecto a un tema”, es decir, cuando el 
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sujeto a través de desempeños como relacionar, conjeturar, analizar, comparar, adecuar, 
discriminar,  evidencia que ha comprendido.  
 
 
    Así, con el objetivo de poner en relieve la comprensión y tomando el enfoque del 
modelo constructivista nace en 1990 este marco, cuya estructura ha delimitado  
4 elementos básicos, necesarios e indispensables a la hora de abarcar la teoría e ilustrar 
un análisis fiable de la comprensión, estos componentes son: Tópicos generadores, 
metas de comprensión, desempeños de comprensión  y evaluación continua; vamos a 
describir brevemente como se podría entender esta teoría bajo estos elementos 
estructurales que permitirá alcanzar el conocimiento.  
 
 
     El primero de ellos, los tópicos generadores indica aquellas ideas, temas, contenidos 
o conceptos, centrales en los procesos de enseñanza, se debe hacer una selección 
minuciosa de estos ya qué serán los habilitadores del aprendizaje; además serán la base 
de una posible ramificación para futuras líneas de comprensión. Si bien en muchas 
ocasiones se debe seguir un plan de estudio rígido, donde los contenidos son 
programados con anterioridad, una salida es darle más fuerza de generatividad a un 
tema  con una óptica diferente, de tal manera que se aborden todos los contenidos pero 
haciendo relevancia en aquel contenido que permitirá generar un nuevo aprendizaje.  
 
 
     Cuando se toma en cuenta este tópico generador, el docente debe interrogarse sobre 
el qué se debe enseñar, incógnita que abrirá las temáticas centrales a trabajar y  los hilos 
conductores a ejecutar en el aula.  
 
 
     Estos tópicos generadores son un buen comienzo para delimitar las temáticas, sin 
embargo, al ser tan amplios no se especifica hacia donde se dirigen, por esto, las metas 
de comprensión serán un segundo paso para centrar con más precisión las temáticas; 
estas metas, describe enunciados y preguntas particulares direccionadas al panorama 
más importante que se debe comprender en una determinada unidad, dejando claro que 
es lo que se espera abordar en un curso o en una actividad. Es de anotar, que todos 
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(docente y estudiante) deberán participar en la elaboración de dichas preguntas 
resolviendo la incógnita ¿qué vale la pena comprender? 
 
 
     Las metras de comprensión deben ir hiladas con los desempeños de comprensión 
para que el alumno ponga en práctica lo que sabe. Los desempeños de comprensión 
pueden hacerse dentro o fuera de aula pues lo que realmente importa es que lleve al 
sujeto a pensar y realizar prácticas sobre el tópico generador y las metas de 
comprensión; o en otra palabras como lo indica Jaramillo, Escobero y Bermúdez  (2004, 
p.6) “en este sentido, las “cosas hechas” son  una manifestación creativa de la 
comprensión y del dominio menta de lo que se conoce” 
 
 
     Finalmente, es de anotar que la evaluación no deberá ser el fin último a observar sino 
el proceso por el cual el sujeto está en una retroalimentación continua, en donde es 
valorado no solo por el docente, sino por sus pares y por sí mismo a raíz de ciertos 
criterios que  deben exponer con anterioridad.   
 
 
     Estos cuatro pilares, divulgan los elementos fundamentales que guían la comprensión, 
es de anotar que hay otros componentes igual de importantes en el aula como son la 
relación docente-alumno o las disposiciones esquemáticas del aula, sin embargo estas 
piezas permitirán trabajar desde el marco de Enseñanza para la Comprensión  
 
 
1.5.3 Referente Disciplinar conceptual 
 
      La pregunta por el pensamiento ha direccionado a un sinfín de teorías que buscan 
dar definiciones precisas sobre la noción, principios y fundamentos en la tan cuestionada 
incógnita sobre ¿qué es el pensamiento? Los diferentes modelos pedagógicos y 
sicológicos han aportado miradas indicando que este es una función síquica. Caicedo y 
Días (2011, p. 99) sin embargo han dado su referente e ilustran el pensamiento como:  
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Actividad intelectual (interna) mediante la cual el hombre entiende, comprende, y dota de 
significado a lo que le rodea, y consiste, entre otras acciones, en formar, identificar, 
examinar, reflexionar y relacionar en torno a ideas o conceptos, a partir de lo cual es 
posible tomar decisiones y emitir juicios de eficacia, permitiendo encontrar respuestas 




     Las anteriores ideas, describen el pensamiento como una actividad mental que busca 
llevar al sujeto a una relación continua con el hacer ya sea desde una acción de 
representar o una actividad mental en ejecución. Por tanto al hablar de pensamiento, 
podemos designar el actuar constante del individuo en pro de un conocimiento, para 
nuestro caso de un entendimiento matemático, que busca dinamizar la abstracción con 
su contexto sociocultural para construir relaciones hiladas con las matemáticas mismas, 
las ciencias y el entorno. Bajo esta perspectiva, al hablar de pensamiento matemático 
nos referimos a: 
Las razones, los procedimientos, las explicaciones, las escrituras o las formulaciones 
verbales que el alumno construye para responder a una tarea matemática, del mismo 
modo que nos ocupamos por descifrar los mecanismos mediante los cuales la cultura y el 
medio contribuyen en la formación de los pensamientos matemáticos. Cantoral, Farfán, 
Alanís, Cordero & Garza, (2005, p.18) 
 
 
     Tomando como base las definiciones de pensamiento matemático, la MEN (1998) 
deja expuesto en el currículo cinco pensamientos y sistemas para abordar en cualquier 
grado de escolaridad ellos son: pensamiento numérico y sistemas numéricos, 
pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento espacial y sistemas 
geométricos, pensamiento aleatorio y sistema de datos, pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y analíticos; es de aclarar que esta división no debe fracturar el 
pensamiento, ya que cada una de las líneas direcciona a las otras para trabajar en 
conjunto y consolidar  conocimiento matemático.  
 
 
     Dentro de esta propuesta, el interés radica en el pensamiento variacional cuya 
estructura ha tomado nuevas miradas desde la construcción de situaciones de variación 
y cambio que pongan de manifiesto la percepción de trasformaciones, el reconocimiento 
de patrones y la modelación de problemas en situaciones en contexto, orientado a las 
matemáticas o las otras ciencias. Vasco nos da una idea muy concreta sobre este 
pensamiento.  
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El pensamiento variacional puede describirse aproximadamente como una manera de 
pensar dinámica, que intenta producir mentalmente sistemas que relacionen sus variables 
internas de tal manera que covaríen en forma semejante a los patrones de covariación de 
cantidades de la misma o distintas magnitudes en los subprocesos recortados de la 
realidad. Vasco (2003, p.6) 
 
 
     Así, cuando hablamos de situaciones de variación, denotamos al conjunto de 
situaciones problemáticas que ponen en juego habilidades y tácticas combinadas con  
métodos de análisis, donde se establecen puntos estratégicos entre estados de cambio.  
Es de anotar que variación y cambio no son sinónimos, muy por el contrario, ilustran 
nociones totalmente diferentes; al aludir a variación se hace referencia a la noción de 
cuantificación del cambio, es decir, a la expresión  numérica que encierra una magnitud; 
al describir cambio se hace alusión a la trasformación de estado, de forma o  
comportamiento  de un determinado cuerpo o sistema.  
 
 
     En su mayoría las situaciones de variación y cambio se observan cuando un evento 
se transforma en el tiempo, el lograr reconocer este fenómeno de cambio, describirlo, 




     Toda situación que busque potenciar el desarrollo del pensamiento variacional, 
deberá buscar relaciones de un determinado sistema bajo interrogantes que direccionen 
la práctica tales como: el qué, el cómo y el cuándo, que llevan a mirar y analizar los 
casos de dependencia, que en otras palabras, indican las situaciones de covariación, de 
tal manera que el sujeto pueda comunicar sus estrategias de tipo variacional al exponer 
sus ideas, al mostrar sus técnicas, o dar cuenta de la exploración cuantitativa  y 
cualitativa del cambio. Bajo el interés que nos promulga abarcaremos las situaciones 
cualitativas del pensamiento variacional, como primer acercamiento a este modelo de 
variación y cambio.  
 
 
      En las situaciones cualitativas de pensamiento variacional se expone magnitudes que 
pueden tanto cambiar, o no cambiar con referencia a su punto inicial; una vez identificado 
el comportamiento de dichas magnitudes se hace necesario describir de forma verbal y 
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escrita, obteniendo un análisis cualitativo que permitirá sacar conclusiones y predecir lo 
que sucederá con los objetos implicados en el trascurso del tiempo. 
 
 
     Para poder trasmitir lo que se observa es necesario trabajar con criterios firmes en 
visualización que además de reorientarán la información obtenida, será una herramienta 
de representación  para aclarar gráficas, tabulaciones y procesos de escritura. 
 
 
     La visualización es el diseño estructural en el que toma relevancia aquellas  
representaciones gráficas que relacionan las ideas abstractas con los ejes matemáticos, 
con el fin de comprender bajo qué modelo se estructura un determinado concepto 
mostrando todo un panorama de vías para pensar y hacer matemáticas. Por tanto, se 
comprenderá la visualización no solo como la acción de ver o mirar algún objeto, sino 
como el tratamiento matemático para ejecutar, para interpretar, entender y comunicar 
información de alguna actividad matemática; bajo esta percepción podemos afirmar:  
 
Visualizar y orientar un objeto, un sujeto o un espacio, no incluye únicamente la habilidad 
de “ver” los objetos y los espacios, sino también la habilidad de reflexionar sobre ellos y 
sus posibles representaciones, sobre las relaciones entre sus partes, su estructura, y de 
examinar sus posibles transformaciones (rotación, sección, desarrollos,…). Gonzato, 
Fernández & Días (2011, p.2) 
 
 
     Si bien, el trabajo desde la visualización matemática requiere acción con ideas y 
nociones matemáticas  relacionadas con esquemas en lo numérico, variacional, verbal, 
tabular, gráfico, etc., demanda a su vez un buen manejo en la habilidad comunicativa, ya 
que se debe trasmitir con un lenguaje común los cambios que se perciben en los 
fenómenos matemáticos, vivenciales y científicos.  
 
1.5.4 Referentes legales 
 
     A continuación, se deja plasmada la normatividad que soportan este trabajo, 
buscando legitimar la investigación en curso para validar los procesos llevados a cabo y 
evidenciar la pertinencia del contexto en el cual se desarrollan, logrando tener una 
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mirada que soporte una educación como pilar de la sociedad en donde los ciudadanos 
son partícipes de espacios educativos, democráticos, sociales, culturales y políticos bajo 
derechos y deberes.  
Tabla 1. Referentes legales 
LEY TEXTO DE LA NORMA CONTEXTO DE LA NORMA 
UNESCO  
(2011, p. 8)  
Construir sistemas educativos 
eficaces en el mundo entero, 
que abarquen desde la primera 
infancia hasta la edad adulta. 
Desde 1998 se postula como 
prioridad la construcción de 
pensamiento variacional para 
fortalecer los sistemas educativos. 
 
 
Ley 115 de 
febrero 8 de 
1994 
 
Artículo 1  
La educación es un proceso de 
formación permanente, 
personal, cultural y social que 
se fundamenta en una 
concepción integral de la 
persona  humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes. 
 
El instituto San José de La Salle 
deja clara en su misión, formar 
humanamente a niños,  jóvenes y 








(2006, p. 67)  
Las actividades de 
generalización de patrones 
numéricos, geométricos y de 
leyes y reglas de tipo natural o 
social que rigen los números y 
las figuras involucran la 
visualización, exploración y 
manipulación de los números y 
las figuras en los cuales se basa 
el proceso de generalización 
 
La MEN deja clara la importancia 
de la visualización como apoyo en 








(1998, p. 50)  
El significado y sentido acerca 
de la variación puede 
establecerse a partir de las 
situaciones problemáticas cuyos 
escenarios sean los referidos a 
fenómenos de cambio y 
variación de la vida práctica 
Se deja por manifiesto incluir 
situaciones de variación y cambio 
en el currículo de matemáticas, no 
solo en los grados superiores, sino 
iniciar desde la educación primaria 






Identifica y analiza propiedades 
de covariación directa e inversa 
entre variables, en contextos 
numéricos, geométricos y 
cotidianos y las representa 
Desde el pensamiento variacional 
se propone la implementación de 
situaciones hiladas con otros 
pensamientos que apunten a 





mediante gráficas  
 
generar en los estudiantes un 
razonamiento donde se evidencia 
la argumentación, la justificación 
en los procesos matemáticos 
         
Esta visión, ilustra la normatividad que promueve la formación de ciudadanos íntegros, 
capaces de tejer consciencia social en la medida que buscan una convivencia armónica 
con él otro,  producto de un ambiente bajo el cual el individuo reconoce sus derechos y 
deberes ante la nación respetando los límites que le impone la misma.  
 
 
     Así mismo, refleja oportunidades para desde la educación se  formen ciudadanos 
matemáticamente capacitados para abordar situaciones de variación y cambio desde 
fenómenos cotidianos. Así éstos logren un razonamiento dinámico en la medida que 




1.5.5 Referente Espacial 
 
     El colegio San José de La Salle, está ubicado en la ciudad de Medellín en el barrio 
Poblado, calle 9 #10-337 hace parte de la comunidad cristiana Hermanos de La Salle, 
cuyo fundador es San Juan Bautista de La Salle. Es una Institución de carácter privada, 
que ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, y Media Académica. 
Atiende una población con alrededor de 1400 estudiantes, ubicados entre los estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6. 
 
 
     Fundado en 1890, ha buscado desde entonces dinamizar en su proyecto educativo 
institucional una nueva oferta educativa que orientada los intereses de la comunidad, 
favoreciendo espacios óptimos para el aprendizaje, la autonomía, el liderazgo y la 
democracia, logrando bajo estas dimensiones procesos de calidad que fortalezcan las 
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herramientas básicas para el aprendizaje como la lectura, la escritural, el razonamiento, 
la expresión oral, la lógica, antecedentes necesarios para el acceso al conocimiento.  
 
 
     Dentro de la propuesta educativa ha dejado claro la transmisión, promulgación y 
enriquecimiento de valores culturales y morales  esenciales de todo lasallista e ilustrados 
en su estrella de cinco puntas que deja en relieve la justica, fe, fraternidad, compromiso y 
servicio, valores que describen un ciudadano comprometido y competente para su 
formación laboral y profesional.    
 
Ilustración 1. Colegio San José de la Salle, tomado de: https://es.slideshare.net/juliangartnernaranjo/aldea-
asociacin-lasallista-de-exalumnos 
 
21 Situaciones de variación y cambio. Un enfoque desde la visualización matemática para su 
comprensión en la enseñanza 
 
 
2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
     Una de las formas de conocer las múltiples realidades que se evidencian en la 
sociedad, es a través de la investigación aplicada, la cual parte de una problemática 
establecida y conocida por quien investiga, para dar soluciones a respuestas concretas y 




     Apoyándose de la investigación básica, busca tomar los descubrimientos y análisis 
que se generan dentro de dicho marco, para enriquecer sus producciones y lograr llevar 
a la práctica las teorías sobre las cuales se fundamenta, al respecto Lozada, (2014, p. 2.) 
Comenta, “este tipo de estudio, presenta un valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica” así, enriquecida de soporte 
teórico, la investigación aplicada, centra su interés en la ponderación, análisis y 
aplicación de los resultados de los conocimientos que ha alcanzado.  
 
2.1 Paradigma crítico-social 
 
          Este proyecto se enmarca dentro del paradigma critico-social al pretender tener 
una visión tanto teórica como práctica, donde el conocimiento es producto de supuestos 
empíricos e interpretativos que al mezclarse generan una perspectiva auto-reflexiva que 
lleva a la trasformación social. De acuerdo con Alvarado y García (2008) éste paradigma, 
se apoya en la crítica social en donde se invita a individuo a intervenir en la trasformación 
social, dando respuesta a múltiples problemas de una comunidad que pretende llevar a 
una exploración interna y personalizada del sujeto para la toma de consciencia en la 
construcción de su propio conocimiento.  
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    Bajo este paradigma y tomando como base sus postulados, se abordará la 
investigación desde una  perspectiva cualitativa, dado que se busca la descripción de 
fenómenos para comprender la realidad tomando como base la información recolectada 
a través del análisis e interpretación del suceso de estudio, para este caso un proyecto 
de aula que busca la observación de situaciones de variación y cambio para desarrollar 
pensamiento variacional. Así mismo, se ha adoptado  este enfoque, ya que permite mirar 
un contexto holístico para responder no solo a la pregunta por el qué de un fenómeno 
determinado, sino también examinar el cómo se lograr realizar apreciaciones más 
opulentas para obtener conclusiones más diversas. Es de resaltar que este paradigma es 
el más utilizado en el campo de la investigación educativa.  
 
     Bajo el enfoque cualitativo, el investigador plantea un problema sin embargo no sigue 
una estructura definida con anterioridad, ni tampoco configura planteamientos e hipótesis 
específicos, sino que por el contrario a medida que examina el mundo social bajo ciertos 




    Es de resaltar que la investigación cualitativa, tiene una estructura flexible que permite 
una diversidad de posturas, adoptando un estudio de carácter ya sea, fenomenológico, 
etnográfico, interpretativo o biográfico, en donde el investigador obtiene información más 
detallada del fenómeno a través de la observación y participación directa, evento que 
marca notable con la investigación cuantitativa al permitir no permitir la participación de 
investigador en el fenómeno de estudio.  
 
 
    Así pues, al estar implicado directamente el investigador, éste comienza con la 
exploración del mundo social, proceso que lleva a una construcción de la teoría acorde 
con los datos observados, iniciando de lo particular para llegar a lo general; es decir 
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     Dentro de esta observación inductiva se debe registrar 4 pasos claves que son: 
observación del fenómeno y su correspondiente registro, análisis de los datos obtenidos 
para extraer una clasificación acorde a dichos hechos, deducción inductiva del fenómeno 




2.2 Tipo de investigación 
 
     En este proyecto de aula se utilizará la investigación acción educativa (I-A-E) con el 
propósito de realizar mejoras al sistema educativo desde las realidades que surgen al 
interior del aula, producto de la reflexión del quehacer docente que analiza las 
problemáticas, obstáculos, controversias y destrezas del panorama educativo. Latorre 
(2005, p.25) complemente 
La expresión investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de 
actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el 
desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, 
los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común 
la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a 
observación, reflexión y cambio.  
 
 
Así, bajo un modelo crítico social que permite indagar situaciones colectivas desde una 
perspectiva educativa. La I-A-E está direccionada a analizar y comprender las acciones 
del docente en su quehacer, explorando la naturaleza de su praxis, de tal manera que 
haya un hilo conductor entre teoría y práctica que interpreta lo que ocurre desde el sujeto 




     Este tipo de investigación se apoya en el enfoque cualitativo orientado a mejorar las 
prácticas educativas, así el docente puede profundizar sobre situaciones sociales propias 
de la escuela que considere problemáticas.  
 




     Atendiendo al enfoque cualitativo, y al objetivo principal de la investigación, se 
considera pertinente tomar un método colectivo e instrumental de casos ya que cómo lo 
plantea Stake (1999) con éste método de estudio no se busca generalizar, sino que se 
pretende rebelar, las significaciones que poseen y construyen los casos. Así, durante la 
intervención del proyecto de aula, se partirá de un diagnóstico elaborado bajo situaciones 
de variación y cambio sin intervención del docente, en donde se busca observar como el 
joven ejecutará la rutina propia del pensamiento variacional mediante instrucciones que 
partirán desde la visualización matemática. 
 
 
     En un segundo momento, se plantea las situaciones problemáticas o situaciones de 
contextualización en donde se aplicarán las situaciones de variación y cambio. En esta 
parte la visualización matemática será tomada como una herramienta para analizar las 
respuestas de los estudiantes y será estructurada mediante matrices de doble entrada. 
 
 
     Acorde a esta línea de trabajo, se procede al análisis de datos para observar el 
impacto de proyecto y a partir del mismo generar resultados y conclusiones.  
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  y 
análisis de información 
 
     Las técnicas e instrumentos necesarios para la recolección de la información serán 
indispensables a la hora de ejecutar tanto el diagnóstico para observar el estado inicial 
de los estudiantes como un post-test para analizar la influencia de las situaciones de 
variación y cambio desde un enfoque de la visualización matemática. Así, la  propuesta 
de trabajo tomará para su registro los siguientes instrumentos: cuestionarios (prueba 
diagnóstica y pruebas posteriores; Ver anexo 1) documentos, registros, materiales y 
artefactos y una participación pasiva de observador  
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     Con dichas técnicas, se busca como primera media que el investigador  tome una 
actitud pasiva al recoger y analizar los datos, comprometido desde una manera implícita 
con el objeto observado, e indague por el qué, el cómo, el para qué, el donde y el por qué 
nutriéndose de diferentes aspectos que fundamentan la investigación y sirven de base 
para argumentar el trabajo posterior. (Ver anexo 1) Por otro lado, se encuentran los 
cuestionarios que guían tanto las pruebas diagnósticas como pruebas futuras con 
preguntas abiertas y cerradas que direccionan datos precisos y generan información para 
obtener promedios, porcentajes, tendencias, patrones que trazan la ruta la investigación 
en curso. (ver anexo2)  
 
 
     Por otro lado, se tomarán fuentes secundarias como documentos, registros, 
materiales y artefactos “que le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un 
ambiente, así como las vivencias, o situaciones que se producen en él y su 
funcionamiento cotidiano y anormal” (Sampieri, 2014, p. 416) dentro de esta fuente 
encontramos las fotos, los medios en donde se desarrolló la investigación, las 
expresiones matemáticas, documentos escritos y todo objeto que pueda ser útil para 
ampliar la investigación.  
 
 
     Por otro lado, en los instrumentos para el análisis: se tomará la triangulación de datos 
que como lo indica Sampieri (2014) son las múltiples formas, fuentes y métodos para 
recolectar datos. (ver anexo 1, 2, 3)  
 
2.5 Población y muestra 
  
     Este proyecto está planteado para la población de estudiantes del Colegio San José 
de La Salle, quienes cursan el grado octavo y ejecutan 6 horas del área de matemáticas 
semanalmente, bajo un modelo de integración curricular de pensamientos matemáticos, 
espacio diseñado para el desarrollo de competencias propias de área. 
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    Se tomará un grupo con alrededor de 33 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 
13 y 15 años de edad. Con el propósito de proteger la identidad de los mismos, no se 
especifican los nombres, por el contrario cada uno tendrá un código  
 
 
Tabla 2. Lista de estudiantes 
NO. CÓDIGO EDAD SEXO 
1 E01MAAZ 13 F 
2 E02MACD 14 C 
3 E03NCS 13 C 
4 E04SMD 14 F 
5 E05VEV 14 M 
6 E06SGU 14 F 
7 E07SGU 13 F 
8 E08MGV 14 M 
9 E09MAHA 13 M 
10 E010MAHA 14 M 
11 E011JSLS 14 M 
12 E012TIS 13 F 
13 E013JPLA 14 F 
14 E014MLC 14 M 
15 E015MJMC 13 M 
16 E016JMR 15 M 
17 E017JDNS 13 M 
18 E018NPP 14 F 
19 E019JDPM 14 M 
20 E020EPG 13 M 
21 E021DPH 14 M 
22 E022SPU 13 M 
23 E023JPR 13 M 
24 E024JSRF 13 M 
25 E025JMRS 14 M 
26 E026ISC 14 M 
27 E027CASB 14 F 
28 E028JDSC 14 M 
29 E029SVL 13 M 
30 E030JAVP 13 M 
31 E031JJVO 14 F 
32 E032SAZ 13 M 
33 E033SZQ 14 F 
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2.6 Delimitación y alcance 
 
     La revisión bibliográfica previa de este proyecto arroja una visión fragmentada de lo 
que se entiende por pensamiento variacional en las escuelas, cuya relacionan directa 
está hilada con la ejecución de algoritmos y fórmulas mecánicas dictadas en los cursos 
de álgebra escolar; así que desde este proyecto de aula se espera romper esta visión tan 
equivoca y se busca que por medio de la visualización se evidencie un acercamiento 
espontáneo al pensamiento variacional en cualquier grado de escolaridad 
 
     Dicho  proyecto de aula reflejará las vivencias que se pueden establecer cuando se 
aborda el pensamiento variacional desde situaciones de variación y cambio.  
 
         
2.7 Cronograma de actividades 
 
     En este apartado se expondrá el plan de trabajo a seguir tomando como base los 
objetivos postulados  
 
Tabla 3. Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Diseño 
Diseñar una prueba diagnóstica 
que evalué los desempeños 
básicos de comprensión para el 
desarrollo del pensamiento 
variacional en los estudiantes 
del grado séptimo. 
 
 
1.1 Revisión bibliográfica sobre el diseño de 
proyecto de aula articulado con 
situaciones de variación y cambio 
1.2 Diseño y construcción de proyecto de 
aula que desarrolle las competencias 
propias del pensamiento variacional 
1.3 Diseño y construcción de prueba 
diagnóstica que refleje cómo se 
comportan los estudiantes cuando son 
expuestas situaciones de variación y 
cambio desde la visualización. 
Fase 2: 
Intervención en  
el aula 
Aplicar una propuesta de 
enseñanza, donde estén 
inmersas las situaciones de 
variación y cambio bajo la 
visualización matemática para el 
fortalecimiento del pensamiento 
variacional.  
 
2.1 Intervención de la propuesta proyecto de 
aula situaciones de variación y cambio 
desde la visualización matemática con 
prueba diagnóstica 
 




Analizar la incidencia que tiene 
la visualización en el 
aprendizaje de las matemáticas 
mediante una prueba 
diagnóstica.  
 
3.1 Diseño, construcción y aplicación de 
actividades evaluativas durante la 
implementación del proyecto de aula 
3.2 Construcción y aplicación de prueba post-
test al finalizar la implementación de la 
propuesta 
3.3 Análisis de los resultados obtenidos al 
implementar el proyecto de aula en el 





Evaluar los resultados de la 
propuesta a partir de los 
avances de los estudiantes, 
comparando sus resultados con 
las observaciones de una 
prueba diagnóstica 
4.1 Reflexión a la luz de los resultados 
obtenidos en la intervención la incidencia 
dela implementación de la propuesta. 
4.2 Proponer posibles líneas de investigación 
para continuar con la propuesta bajo este 
enfoque 
29 Situaciones de variación y cambio. Un enfoque desde la visualización matemática para su 
comprensión en la enseñanza 
 
3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
3.1 Diagnóstico  
 
     El diagnóstico consta de tres actividades diseñadas para un grupo de 33 estudiantes 
del grado octavo del colegio San José de La Salle, con el objetivo de identificar las 
habilidades y las competencias que surgen en el momento que el estudiante se enfrenta 
a situaciones de variación y cambio, mediante 3 componentes básicos, pre-saberes, 
competencias digitales y competencias matemáticas. (ver anexo 1, 2, 3) 
 
    Las preguntas, están orientadas a poner a prueba las destrezas para realizar 
procedimientos algorítmicos que involucran identificación de variables, regularidades, 
patrones observando la capacidad del estudiante para expresar situaciones matemáticas 
en tablas, gráficos, en lenguaje natural y lenguaje algebraico, de manera que se ponga 
en evidencia las fortalezas y debilidades en la ejecución, argumentación y solución de 
situaciones problemáticas.  
 
Analicemos las siguientes tablas, en ella se muestra la descripción de las 3 actividades 
planteadas para un primer diagnóstico, los objetivos, y los desempeños a evaluar  
 
Tabla 4. Descripción diagnóstica pre-saberes 




Guía con palillos: Se propone una actividad en equipos de tres personas, allí se deberá seguir 
paso a paso la guía de control dada a cada estudiante, el material de apoyo serán palillos 
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pequeños que permitirán ejecutar y visualizar los resultados.  Anexo  1 
 
OBJETIVO: Observar e identificar las habilidades y destrezas para resolver problemas bajo 
situaciones de variación y cambio.  
 




cuantitativa: 5 a 4,6 
 
Muestra un análisis 
claro de   situaciones 
de variación y cambio 
en contextos 
matemáticos logrando 
aplicarlos al entorno. 
 
Propone nuevos 
modelos para abordar 
situaciones 











sus puntos de vista 
debatiendo ideas y 
conceptos grupales 






cuantitativa: 4,5 a 4 
 
Muestra un buen 
dominio en la 
resolución de 
problemas de 
variación y cambio y 




Hay un alto 
compromiso por el 
trabajo en equipo.  
 
 







cuantitativa: a 3,9 a 
3,5 
 
Muestra  y reconoce 
algunos cambios en 
situaciones 
variacionales con  una 
apropiación básica de 
los contenidos a 
trabajar. 
 
Cumple con algunas 
normas básicas en el 
trabajo en equipo.  
 
Reconoce y realiza 





cuantitativa: 3,5 a 1 
 
Muestra dificultad en 
la ejecución y en el 
análisis de situaciones 
de variación y cambio 
lo que lleva a un mal 
manejo en la 
interpretación de 
variables en contextos 
matemáticos  
 
Hay poco interés y 
desmotivación por el 
trabajo propuesto 
 
Hay muy poco trabajo 
en equipo. 
 
Se evidencia dificultad 
en las temáticas 
vistas en años 
anteriores lo que hace 
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claras, elocuentes y 
acertadas para 





material de trabajo. 
 
Tabla 5. Descripción diagnóstica pruebas digitales 
 
ACTIVIDAD 2- NIVEL EN COMPETENCIAS DIGITALES 
 
 
PRUEBA PLATAFORMA MOODLE 
 






Los estudiantes se deberán matricular a la plataforma Moodle para poder poner en acción dicha 
actividad, se busca además que el joven en un primer momento se familiarice con actividades 
variacionales, que podrán encontrar en la página NLVM en la opción patrones de bloques,  seguir 




Una vez terminado este acercamiento, continuarán con la guía (ver anexo 2)  
 
OBJETIVO: observar el grado de apropiación de los estudiantes de octavo del colegio San José 
de La Salle, con respecto a patrones y regularidades en figuras, presentadas bajo problemas de 
visualización en aplicación con el componente numérico- variacional 
 
NIVELES DE DESEMPEÑO 









en la identificación de 
patrones y 
regularidades de 
figuras para observar el 
comportamiento de 
sucesiones lo que saca 
a relucir sus 




Identificar secuencias y 




Tiene una excelente 
comprensión lectora.  
 
Muestra interés en lo 
trabajado,  proponiendo 
otros ejemplos para 





cuantitativa: 4,5 a 4  
 
Demuestra un buen 
dominio en el 








Realiza el trabajo 
propuesto mostrando 






cuantitativa: 3,9 a 













básicas en el manejo 




cuantitativa: 3,5 a 1 
 
Demuestra que los 
criterios y conceptos 
de patrones y 
regularidades en 
figuras deben ser 
reevaluados para 
lograr un mayor 




No logra atención 
suficiente para 
ejecutar los ejercicios 
propuestos. 
 
Hay dificultades en la 
lectura lo que genera 
poca comprensión en 
el texto.  
 




se dispersa con 
facilidad en el trabajo 
propuesto 
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PRUEBA ESCRITA 
 Prueba escrita: Dada a cada estudiante donde tendrá un tiempo de 50 minutos para su 
ejecución.  Se resolverá de manera individual (Ver anexo 3)  
OBJETIVO: Observar y describir cualitativamente situaciones de variación y cambio mediante 
gráficas y tablas logrando expresar enunciados de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico 




cuantitativa: 5 a 4,6 
 
Muestra un excelente 
manejo  en el uso de 
tabla y gráficas para 
describir situaciones 











Es propositivo y 
recursivo a la hora de 
buscar múltiples 




Tiene un muy buen 








cuantitativa: 4,5 a 4 
 
Muestra un  manejo 
adecuado de tablas y 
gráficas que 
describen situaciones 
de variación y cambio 
constatando buenas 
habilidades en el 




las temáticas vistas 




y suficiente para 








básicas en la 
interpretación de 
tablas y gráficas que 
hacen elemental la 
construcción de 
conceptos 
variacionales.   
 
Resuelve problemas 




indispensables en la 










cuantitativa: 3,5 a 1 
 
Muestra poca lectura 
de  
gráficas y un manejo 
inadecuada en la 
interpretación de 
tablas, lo que hace 
necesario revaluar los 
conceptos de variable 
y situaciones de 
cambio  
 
Hay baja autonomía 




los procedimientos no 
logrando establecer 
con claridad una 
solución.  
 
No intenta realizar los 
ejercicios propuestos. 
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3.1.1 Actividad diagnóstica #1: Plataforma Moodle 
 
Se realiza intervención diagnóstica en plataforma Moodle, como actividad previa para 
analizar cómo los jóvenes están observando el cambio y la variación en diferentes 
sistemas de enunciados y con el objetivo de observar el grado de apropiación de los 
estudiantes de octavo del colegio San José de La Salle, con respecto a patrones y 
regularidades en figuras, presentadas bajo problemas de visualización en aplicación con 
el componente numérico- variacional. A continuación, se mostrará y se analizará los 
resultados de las 10 preguntas ejecutadas y su respectivo porcentaje, observemos: 
Prueba de selección múltiple con única respuesta, realizada en la plataforma Moodle 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~jtapiasv/moodle/ 
FECHA: 10 de febrero 
HORA: 10:30 a 11:00 
AULA: Sala de cómputo Colegio San José de la Salle 
 
Tabla 7. Análisis prueba diagnóstica- plataforma moodle 
PREGUNTA #1  
 
Imagen tomada de: Test de razonamiento abstracto(2002) editorial El Pensador 
PORCENTAJE  ANÁLISIS  
 Se establece una rotación de 
elementos internos, donde se debe 
analizar los movimientos centrales de 
la figura que gira. 






Un 73% de la población obtuvo la 
respuesta correcta, en donde se 
puede observar un análisis sobre el 
ángulo de rotación de la figura, que 
según nos ilustra la imagen es de 90° 
cada posición que se desplaza, así 
mismo hay buena apreciación para 
identificar que cada secuencia 
horizontal es independiente una de la 
otra sin embargo en cada una  se 




Imagen tomada de: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2478706/pensamiento_variacional.htm 




Se obtuvo un desempeño bajo en los 
resultados de esta pregunta, en ella se 
ilustra dos secuencias gráficas que 
varían, una de forma ascendente y la 
otra de forma descendente.  
 
Hay dificultad para establecer una 
relación entre dos secuencias y poder 
comprender que si hay un elemento 
que cambia este está sometido a una 
variación numérica 
 









Obtuvo un porcentaje de insuficiencia 
muy alto en donde se ilustra que hay 
una gran dificultad para inferir alguna 
relación lógica entre ambas 
secuencias, ya que como no hay 
características de elementos similares 
los jóvenes no comprenden con 
claridad que los mismos están bajo 
una relación 
 
No se identifica una similitud o una 
relación con la otra figura ya que no se 
infiere una norma bajo la cual se rigen 
ambas. 
 
Los cambios que requieren 
movimientos de reflexión son más 
complejos pues si no hay un eje de 
simetría bien marcado, se hace 
complejo que se visualice que se está 
efectuando una trasformación en el 
plano 




Imagen tomada de: Test de razonamiento abstracto(2002) editorial El Pensador 






Cuando se exponen una secuencia 
que ilustra dos formas de 
comportamiento, los jóvenes tienden a 
no inferir con claridad cuál es la 
regularidad que se presenta  
 
 
Si bien hay buena apreciación para 
identificar cuando una figura realiza un 
movimiento de rotación, solo son 




Imagen tomada de: Test de razonamiento abstracto(2002) editorial El Pensador 
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Hay gran dificultad para completar 
secuencias no continuas  
 
Realizar una construcción mental que 
implique continuar una secuencia 
incompleta y observar el cambio es 
más fácil si completa paso a paso 
PREGUNTA #6 
 
Imagen tomada de: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2478706/pensamiento_variacional.htm 




El manejo de figuras tridimensionales 
se hace arduo pues es complicado 
visualizar aquellos espacios que no 
forman parte de las vistas frontales y 
laterales. 
 
Por tanto los jóvenes tratan de tomar 
solo aquellos bloques que se pueden 
contar a simple vista, olvidando que 
son sólidos isométricos con bloques 
posteriores 




Imagen tomada de: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2478706/pensamiento_variacional.htm 





Tiene un porcentaje bajo de 
asertividad, las rotaciones en figuras 
tiene muy buena acogida en los 
estudiantes, sin embargo los 
triángulos rectángulos casi siempre se 
presentan en la misma posición 
vertical, por tanto realizar la rotación 
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Las secuencias numéricas bajo 
construcción de un patrón regular con 
un orden definido tiene un alto 
porcentaje de asertividad, pues inferir 
la variación se vuelve más fácil al 
momento de algoritmizar un patrón   
 
Se puede inferir que se está buscando 
el doble de cada número por tanto su 
variación es 2x 
PREGUNTA #9 
 




La rotación de la figura tiende a 
obtener un resultado más óptimo, esta 
pregunta con un porcentaje 
aproximado a la mitad de estudiantes 
con la pregunta correcta, sin embargo 
se debe realizar la rotación contrario a 
las manecillas del reloj proceso que es 
más complejo. 




Imagen tomada de: Test de razonamiento abstracto(2002) editorial El Pensador 
PORCENTAJE  ANÁLISIS  
 
    96,97% 
 
Pregunta con un alto desempeño, se 
logra inferir con claridad que se está 
por un lado descendiendo en la 
cantidad de puntos y por otro lado se 
está aumentada la cantidad de puntos.  
 
Gráficas e indicadores de la actividad plataforma Moodle 
 
     Una vez analizada cada pregunta se procedió a realizar una escala valorativa en 
donde se observaron los desempeños de los estudiantes según sus resultados finales,  
ubicándolos en bajo, básico, alto y superior. Para comprender mejor esta indicación, 
observe la siguiente tabla, en ella se ilustran los intervalos de la escala cuantitativa y el 
porcentaje de esta valoración, así como la escala por desempeño y el número de 
estudiantes que está en este desempeño:  
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Tabla 8. Análisis de resultados, plataforma Moodle 
INTERVALOS % INTERVALOS ESCALA GRUPO 8C 
(1) A (3,4) 0% a  69% BAJO 20 
(3,5) A (3,9) 70% a 79% BÁSICO  8 
(4,0) A (4,5) 80% a 90% ALTO 5 
(4,6) A (5,0) 91% a 100% SUPERIOR 1 
  TOTAL INDICADORES   33 
 
Así mismo se ilustra, los resultados en un diagrama de barras para comparar el número 
de estudiantes que está en cada desempeño.  
 
Ilustración 2. Gráfica de barras prueba Moodle 
 
Como puede observarse, 20 de los 33 estudiantes están en desempeño bajo, 8 en 
básico, 5 en alto y solo 1 en superior,  según los indicadores planteados en  un 
comienzo. Estos indicen se toman como base para formular la propuesta y tomar como 
guía los resultados bajos para fortalecer las diferentes competencias matemáticas.  
 
Una vez pactado los porcentajes y observar el número de estudiantes que están en cada 
desempeño se procede a observar el porcentaje general en un diagrama de tortas con 




































Si bien los resultados son elevados para el desempeño bajo,  se analizará las dificultades 
y fortalezas en cada uno de estos desempeños con los respectivos porcentajes y la 
participación de global de los estudiantes dentro de estos rótulos.  
 





BAJO 20 60,61% 
 
ANÁLISIS 
-Los resultados en este desempeño 
son muy altos hay una tendencia por 
interpretar incorrectamente las 
relaciones que se establecen entre 
movimientos. 
-Si bien se infiere que las situaciones 
están bajo un cambio analizar cómo 





Porcentaje de desempeños  
BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR
BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 
60,61 24,24 12,12 3,03 








hace más complejo.  
-No se realiza una lectura interpretativa 
de gráficos. 
-Hay dificultades en la lectura de los 
enunciados lo que genera poca 
comprensión en el texto  
-Cuando se combinan dos cambios en 
una misma secuencia, es difícil hacer 
una comprensión de lo que sucede en 
la secuencia global 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 




Hay nociones básicas en el manejo de 
secuencias con mayor aprobación 
cuando las secuencias son numéricas  
 
1/2 de la población comprenden la 
rotación de figuras, infiriendo el patrón 
de cambio 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
ALTO 4 12,12% 
 
 
Hay una alta  comprensión de secuencias 
numéricas, ya que los jóvenes tratan de 
buscar relaciones aditivas o 
multiplicativas de las mismas. 
 
identificación de patrones en 
regularidades gráficas, reconociendo la 
secuencia numérica 
 
Muy buen manejo de la plataforma así 
como de los medios para abordar  
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DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 





Los resultados en este desempeño 
fueron muy bajos, hay una gran 
dificultad por la lectura e interpretación 
de gráficos que contienen alguna 
regularidad geométrica, las 
transformaciones de figuras aplicando 
reflexión y translación se hacen muy 
complejas, sin embargo hay una claro 
entendimiento al momento de realizar 
rotaciones y tener presente el ángulo 
de dicho movimiento 
 
Los jóvenes tienen muy buen manejo 
de las herramientas digitales, sin 
embargo deben mejorar en los análisis 
que se hacen bajo las lecturas 
 
Es muy pobre la identificación de 
secuencias y patrones de formación 
por simple visualización.  
 
 
3.1.2 Actividad Diagnóstica #2: Prueba Individual 
 
 
Prueba escrita dada a cada estudiante donde tendrá un tiempo de 70 minutos para su 
ejecución. Se resolverá de manera individual con el objetivo de Observar y describir 
cualitativamente situaciones de variación y cambio mediante gráficas y tablas logrando 
expresar enunciados de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico 
FECHA: 16 de febrero 
HORA: 8:00 am 8:45 am 
AULA: Aula de clase 8c  
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Tabla 10. Análisis prueba diagnóstica individual 

















Esta pregunta fue contestada 
correctamente por más de la mitad de 
los estudiantes, resaltando que las 
secuencias numéricas dadas sin 
proceso de inferencia, tienen mayor 
aceptación y un resultado más positivo  
 
Se logra evidenciar que los jóvenes 
realizaron algoritmos para terminar de 
completar la secuencia presentada 
 
Los argumentos presentados están bajo 
estructuras aditivas, sumando 
reiterativamente hasta llegar al número 
deseado. 
 
No hay desarrollo de lenguaje 
algebraico que permita enunciar más 












   
Número de pregunta 
Promedio VS valor 
esperado  por pregunta 
Promedio
Valor máximo
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El 0,56% contestó correctamente esta 
pregunta, en un primer acercamiento se 
logra identificar que en la secuencia #1 
se está efectúa un movimiento de 
rotación de 90°, sobre lo cual los 
jóvenes terminan su secuencia sin 
ningún problema, anotando que se está 
realizando un desplazamiento giratorio 
en dirección a las manecillas del reloj. 
 
Es claro que infieren las preguntas por 
el qué está cambiando, anotando que 
gira el círculo de adentro, así mismo el 
cómo está cambiando, sustentado en 
los giros de rotación que hace el mismo 
círculo rojo. 
 
Sin embargo la segunda secuencia es 
más completa, si bien se observa que 
hay un cambio en la dirección de las 
flechas, solo el 1% logra analizar 
correctamente la figura y visualizar que 
internamente las flechas cambian de 
dirección y las líneas internas de estas 
cambian vertical y horizontalmente, 
concluyendo que solo cambia la 













   
Número de pregunta 
Promedio VS valor 
esperado  por pregunta 
Promedio
Valor máximo
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Evidencia de pregunta #3 (ver anexo 1) 
 
E09MAHA 






Fue una actividad abierta para observar 
la creatividad y diseño en las 
secuencias, resaltemos que los diseños 
fueron simples sin mayor grado de 
complejidad en donde fue constante la 


















   
Número de pregunta 
Promedio VS valor 
esperado  por pregunta 
Promedio
Valor máximo
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PORCENTAJE  ANÁLISIS  
 
                  0,76% 
-Se les dificulta realizar procesos de 
generalización. 
-Si bien infieren que está cambiando en 
el crecimiento de la flor, no abstraen la 
variación  
-Se sabe que está cambiado, sin 
embargo, es más complejo analizar el 
cómo varia una secuencia. 
-En su mayoría los jóvenes prefieren 
ilustrar las secuencias para observar la 
serie numérica que ilustra 
-No hay una claro comprensión del 











   
Número de pregunta 
Promedio VS valor 
esperado  por pregunta 
Promedio
Valor máximo
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Establecen relaciones multiplicativas 
observando el cambio que se realiza 
tanto vertical como horizontal en la 
posición de las figuras 
 
No hay procesos de generalización, por 
tanto, como herramienta se opta por 
hacer conteos y gráficas que permitan 
visualizar las posibles respuestas 
 
Se apoyan de estructuras aditivas para 













   
Número de pregunta 
Promedio VS valor 
esperado  por pregunta 
Promedio
Valor máximo
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Tabla 11.Desempeños prueba individual 
INTERVALOS % INTERVAOS ESCALA 
GRUPO 
8C 
   (1) A (3,4) 0% a  69% BAJO 24 
(3,5) A (3,9) 70% a 79% BÁSICO  6 
(4,0) A (4,5) 80% a 90% ALTO 2 
(4,6) A (5,0) 91% a 100% SUPERIOR 1 
  
TOTAL 
INDICADORES   33 
 
Para ilustrar estos indicadores, se procede a realizar un diagrama de barras en donde se 
comparen la cantidad de estudiantes que están en cada desempeño:  
 
Ilustración 4. Gráfica de barras, prueba individual 
Para obtener como resultado final que 24 de los 33 estudiantes están en desempeño 
bajo, 6 en desempeño básico,  2 en desempeño algo y solo 1 en desempeño superior. 
Estos agentes se considerarán elemento de análisis para las pruebas de intervención.  
Así mismo se ilustra los porcentajes en cada desempeño obtenido en esta prueba, 
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Ilustración 5. Gráfico circular, prueba individual 
BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 
72,72 18,18 6,06 3,03 
 
El porcentaje de pérdida de la prueba es dominante, y si bien se ha analizado cada 
preguntas, en al siguiente tabla se ampliará las fortaleces y debilidades que se 
observaron y se evaluaron en  cada desempeño.  
Tabla 12.Análisis de desempeño prueba individual 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 







El porcentaje con desempeño bajo es 
muy alto, se observa en los jóvenes 
una dificultad evidente para realizar 
procesos de generalización. 
 
No se establece un criterio para definir 
patrones. 
 
Hay grandes dificultades para realizar 
procesos de lecturas en gráficos y 
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Solo se centran en rótulo de cambio 
olvidando que en una secuencia 













Es un porcentaje mínimo en donde se 
puede observar como los jóvenes 
infieren, hay nociones sobre cambios 
en situaciones sin embargo no se logra 
identificar las variaciones específicas. 
 
Resuelve problemas sencillos con 
propuestas muy simples, no logrando 
especificar con claridad las variaciones 
que se presentan. 
 
Tiene ideas de preconceptos y como 
se debe aplicarlos sin embargo al 
momento de ejecutar e inferir no 
explica con claridad que puede variar. 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 







Es un porcentaje de desempeño muy 
bajo Se apoya de tablas y gráficos para 
lograr una interpretación de las 
secuencias, mostrando con claridad 
que es lo que cambia y como varía 
cada una de las secuencias abordadas. 
 
Se apoya de estructuras multiplicativas 
para ejecutar con mayor manejo tablas 






Se apoya de otros conceptos que le 











Solo una estudiante consigue 
posicionarse dentro de este desempeño, 
ya que se busca más que analizar y 
determinar que cambia y el cómo cambia 
la secuencia, muestra ser  propositivo y 
analítico.  
 
Busca dar soluciones basado en 
métodos no algorítmicos. 
 
Maneja adecuadamente recursos que le 
permiten tener una visión más clara para 
solucionar situaciones de tipo 
variacional. 
 
3.1.3 Actividad diagnóstica #3: Actividad aula taller con palillos 
 
     La prueba grupal se realizó en el aula taller de matemáticas del colegio San José, los 
grupos estuvieron conformados entre 3 y 4 estudiantes por equipo, cada uno de los 
cuales contó con material para intervenir en esta prueba. Observemos los resultados 
grupales de dicha prueba, donde se ilustra la cantidad de estudiantes en cada 
desempeño.  
FECHA: 20 de febrero 
HORA: 9:00 am 11:00 am 
AULA: Aula taller de matemáticas.  
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Tabla 13. Análisis prueba grupal 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 








-No se evidencian procesos de 
generalización matemática, además 
hay un mal manejo del lenguaje 
algebraico, lo que dificulta que se 
pueda establecer modelos 
matemáticos. 
 
-Hay una mala distribución en el 
tiempo para ejecutar las actividades 
propuestas. 
 
-Hay gran dificultad en el manejo de 
tablas y preconceptos que sirven de 
base para ejecutar esta actividad. 
 
-Se apoyan de operaciones básicas 
para dar solución a las actividades 
planteadas, sin embargo al no 
establecer relaciones entre los 
elementos a trabajar hay un mala 
interpretación de estas operaciones. 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
BÁSICO 9 27,27% 







Reconoce algunos cambios en 
situaciones de variación y cambio, 
sin embargo no estable relaciones 
matemáticas que permiten modelar 
diferentes situaciones. 
 
Hay un buen trabajo en equipo sin 
embargo debe generarse más 
procesos argumentativos que me 
permitan ilustrar las actividades 
propuestas.  
 
No hay generalización matemática, 
sin embargo se apoyan de gráficas 
para ilustrar mejor el contenido. 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 






Realizan una buena lectura e 




Se evidencia un alto compromiso y 
disposición en el trabajo en equipo a 
la hora de ejecutar retos. 
 
Se apoyan de herramientas que les 
facilita visualizar las situaciones que 
cambian 
 
Se basan de conceptos vistos para 
ejecutar las actividades 
DESEMPEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
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Propone diferentes soluciones para 
llegar a los resultados esperados 
apoyándose de material concreto 
para facilitar ejecutar las situaciones 
de variación. 
Hay compromiso por el trabajo en 
equipo.  
Buscar generalizar situaciones para 
identificar modelos matemáticos  
 
Gráficas e indicadores actividad grupal con palillos 
     Para esta actividad se analiza directamente cada desempeño, ilustrando una escala 
valorativa en donde se describe el número de los estudiantes según sus resultados 
finales,  ubicándolos en desempeños bajo, básico, alto y superior. Para comprender 
mejor esta indicación, observe la siguiente tabla, en ella se ilustran los intervalos de la 
escala cuantitativa y el porcentaje de esta valoración, así como la escala por desempeño 
y el número de estudiantes que está en cada desempeño: 







     Para ampliar esta información, ilustremos en diagrama de barras el número de 
estudiantes que pertenecen a cada desempeño, para obtener una visión más holista de 
estos resultados  
INTERVALOS % INTERVALOS ESCALA GRUPO 8C 
(1) A (3,4) 0% a  69% BAJO 21 
(3,5) A (3,9) 70% a 79% BÁSICO 9 
(4,0) A (4,5) 80% a 90% ALTO 2 
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Ilustración 6. Gráfico de barras, prueba grupal 
     Es claro que 21 de los 33 estudiantes están en desempeño bajó, 9 en básico, 2 en 
alto y 1 en superior, índices que se tendrán presentes a la hora de elaborar la 
intervención, analizando cuales son los factores que intervienen y hacen obtener estos 
resultados.   
Así mismo, el gráfico de tortas ilustra el porcentaje de dichos resultados, para tomar las 
variables que están en juego en estos desempeños.  
 
Ilustración 7. Gráfico circular, prueba grupal 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 























PRUEBA GRUPAL-NÚMERO DE ESTUDIANTES EN 
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3.1.4 Interpretación: Fortalezas y vacíos 
 





















Hay una mayor inclinación por 
realizar procesos algorítmicos y 
operaciones básicas centradas en 
las estructuras aditivas, sin 
embargo no se establecer 
relaciones de implicación y análisis 
para argumentar que es lo que 
sucede detrás de estos algoritmos, 
como compararlos, describirlos, 
graficarlos en situaciones 
concretas.  
Desde la teoría de la enseñanza para la 
comprensión  se busca un objetivo 
específico y es entender que “la 
comprensión es poder realizar una gama 
de actividades que requieren pensamiento 
respecto a un tema”, es decir, cuando el 
sujeto a través de desempeños como 
relacionar, conjeturar, analizar, comparar, 
adecuar, discriminar, evidencia que ha 
comprendido. Perkins y Blythe (s.f., p.3) 
Hay una gran dificultad para 
expresar en lenguaje verbal, escrito 
o algebraico una idea matemática.  
La construcción de un pensamiento 
matemático se ve reflejada en el momento 
que el estudiante es capaz de dinamizar 
procesos y por a las ilustra por medio de 
razones, procedimientos, explicaciones, 
escrituras o las formulaciones verbales en 
una tarea matemática.  
Cantoral, Farfán, Alanís, Cordero & Garza, 
(2005, p.18) 
No hay una construcción abstracta 
de lo que sucede en  una 
secuencia matemática, pues los 
estudiantes solo se quedan 
observando los elementos simples 
sin establecer ningún tipo de 
relaciones que permita comparar, 
ejecutar, interpretar estas 
situaciones matemáticas.  
La visualización es la gama estructural que 
me permite dar relevancia aquellas 
relaciones matemáticas que se establecen 
en una situación, en la medida que 
ejecuto, comunico, interpreto, analizo o en 
palabras de Gonzato y Fernández la 
habilidad de reflexionar sobre ellos y sus 
posibles representaciones, sobre las 
relaciones entre sus partes, su estructura, 
y de examinar sus posibles 
transformaciones 
No se realizan procesos de 
generalización 
Posada y otros (2006) indican que los 
procesos de enseñanza  del algebra 
deben apuntar a generar procesos de 
modelación, generalización y 
argumentación.  
Se identifica que los estudiantes 
presentan dificultades del uso 
matemática como conocimiento 
científico para explicar fenómenos 
o situaciones de cambio, en 
particular se resalta que sus 
explicaciones son bajo un modelo 
Desde el pensamiento variacional se 
propone la implementación de situaciones 
hiladas con otros pensamientos que 
apunten a generar en los estudiantes un 
razonamiento donde se evidencia la 
argumentación, la justificación en los 
procesos matemáticos  
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empírico y en lenguaje es natural  
 
Se les dificulta la interpretación y 
análisis de textos discontinuos 
como tablas y gráficos  
 
Identifica y analiza propiedades de 
covariación directa e inversa entre 
variables, en contextos numéricos, 
geométricos y cotidianos y las representa 
mediante gráficas  

















Los jóvenes saben que hay algo 
que está cambiando, en la medida 
que argumentan cuales son los 
componentes o elementos que 
varían.  
 
La MEN (2006), pone de manifiesto que el 
pensamiento variacional, tiene que ver con 
el reconocimiento, la percepción, la 
identificación y la caracterización de la 
variación y el cambio en diferentes 
contextos, 
Cuando se busca y se intenta 
potenciar el pensamiento 
variacional, hay mayor compromiso 
cuando se exponen situaciones del 
contexto   
Los estándares de matemáticas (2003) 
exponen la no necesidad de fragmentar el 
conocimiento y buscar desde el 
pensamiento variacional un camino que 
logre vincular la actividad matemática 
desde la modelación de contextos en la 
vida práctica.   
Presentan una buena disposición  
para trabajar en equipo y articular 
entre ellas competencias 
ciudadanas, construyendo con ello, 
espacios ideales de aprendizaje 
Crear ambientes ideales de aprendizaje 
que generen motivación y disposición por 
parte del estudiante. 
Escuelas del futuro II (2001) 
Se evidencia buena autonomía y 
disposición para adquirir 
conocimiento  
La disposición y motivación del estudiante 
hace parte de los pilas fundamentales bajo 
la teoría de la enseñanza para la 
comprensión y brinda a su vez un 
evidencia directa de las disposiciones 
básicas y esquemáticas del aula  que el 
docente debe tener presente 
     Con el objetivo de cualificar procesos, se reflexionará entorno al cambio y la variación 
de situaciones y fenómenos del contexto que permitan al estudiante ejecutar acciones de 
investigación, tabulación, argumentación en lectura de textos continuos y discontinuos, 
análisis de gráficas y esquemas, todo caminado a visualizar relaciones matemáticas que 
se puedan tejer en el entorno, de tal manera que se reconozca que la construcción del 
pensamiento matemático puede esta hilada al trabajo de situaciones problemáticas 
desde el pensamiento variacional y vinculado a otros pensamientos matemáticos.  
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     Así, bajo la situación de cambios climático se espera que el joven comunique los 
cambios que está presentando en su entorno y logre establecer la variabilidad que se 
dibuja en el contexto numérico, así mismo se espera potenciar desde el trabajo grupal un 
ambiente ideal de aprendizaje que les permita comprender que en su contexto hay 
actividad matemática.  
 
3.2 Diseño de la intervención 
 
     Con la finalidad de diseñar una propuesta metodológica enfocada al pensamiento 
variacional, se expone una secuencia didáctica aplicada al grado octavo del Colegio San 
José de La Salle, como una guía cuya finalidad, es orientar los procesos de enseñanza 
de la matemática bajo un modelo que permita enfocar situaciones de variación y cambio 
desde una problemática propia del contexto, en donde el estudiante construye y 
fortalecer  el pensamiento matemático en la medida que modelar situaciones cotidianas y 
analiza los comportamientos de las variables que intervienen.  
 
     De esta manera se busca una construcciones de saberes bajo el modelo cooperativo 
entendido este último como “el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (1994, 
Johnson & Johnson) de tal manera que guiados por el docente, el alumno trabaja en 
conjunto para construir su aprendizaje y hacer uso de este conocimiento en beneficio de 
sus pares y extender este hacia  contextos más amplios. 
 
     El propósito se encamina, a tomar una problemática del contexto con la que se busca 
lograr un trabajo articulando tanto, componentes disciplinares para este caso, propios de 
la matemática con una dirección al pensamiento variacional, como herramientas 
didácticas enfocadas en un quehacer reflexivo, en el que se pueda vivenciar los 
aprendizajes constantes en la medida que se construye espacios críticos bajo un 
proyecto de aula, que permitirá desde ese trabajo cooperativo enfrentarse a la práctica 
desde la exploración de conceptos, la indagación de incógnitas y la investigación 
continua de saberes. Con este espacio lleno de oportunidades, el docente guiará a sus 
estudiantes a un trabajo continuo, en donde se explote las habilidades y se potencie las 
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competencias matemáticas para lograr aprendizajes perdurables, resultados que se 
generan de una comprensión auténtica. 
 
     Bajo este panorama, el proyecto de aula recoge elementos indispensables de un 
currículo abierto enfocado bajo las propuestas de los documentos rectores que propone 
el Ministerio de Educación Nacional, en el que se hace especial énfasis en la creación de 
espacios desde el contexto propio del estudiante, para que éste empoderado de su 
entorno pueda reflexionar, proponer, argumentar, pronosticar e inspeccionar el mundo 
que le es propio.   
 
    Todo este ambiente, recrear un panorama perfecto para realizar un trabajo desde la 
teoría de la enseñanza para la comprensión, al disponer de un currículo que involucra al 
estudiante en la búsqueda de saberes, en donde comprenda el por qué y el para qué de 
lo que se enseña y aprende, desde un escenario más amplio y no desde una 
fragmentación de conceptos y contenidos. 
 
      Así, con la riqueza conceptual, didáctica y metodológica que direcciona este proyecto 
de aula, se pretende tomar en análisis una problemática que está causando grandes 
revuelos a nivel internacional, debido a los grandes efectos y perjuicios que causa la 
mala utilización de los recursos ambientales, tal es el caso del cambio climático, que hoy 
día, es una fuerte amenaza que toca cada ciudad de nuestros país, siendo Medellín, una 
de las poblaciones más afectada por dichos cambios. En este plano, se orientará la 
propuesta y se introducirá en el aula como una situación de cambio variacional en donde 
se buscará causas, efectos y consecuencias, observando los constantes cambios y 
analizando las variables que intervienen.  
 
     Bajo el tópico generado, Interpreta el concepto de variación a través de la 
sistematización de eventos del entorno, donde se aprecie el cambio de fenómenos 
naturales desde un trabajo colaborativo, se llevará ese trabajo de análisis, intervención, 
investigación, para finalmente validar los aprendizajes, de tal manera que se pueda lograr 
una comprensión en conjunta, donde el docente transforma su práctica y el estudiante 
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interviene en su proceso de aprendizaje. Acorde con la anterior y en pro de fortalecer el 
trabajo en equipo, se buscará vincular de manera interdisciplinar a las áreas de ciencias 
sociales y ciencias naturales, ya que el contexto de las actividades propuestas es objeto 
de interés para estos campos.  
 
Para profundizar y tener una idea más clara, el siguiente gráfico, ilustra cómo desde la 
teoría de la enseñanza para la comprensión y teniendo claro el tópico generador, se 
pretende incluir una meta de comprensión desde el área de matemáticas buscando 
vincular desde los desempeños de comprensión las áreas de ciencias naturales y 
ciencias sociales, mediados por una evaluación continua y permanente en todo el 
proceso de COMPRENSIÓN.  
 
Ilustración 8. Modelo del trabajo, Construcción propia 
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     Teniendo una idea más clara sobre el cómo hilar esta red conceptual, hace falta 
ampliar los desempeños de comprensión en cada una de las áreas que se vincularán de 
manera interdisciplinar al área de matemáticas que es el motor de dicho proyecto. Para 
esto se tendrá en cuenta las categorías: argumentación, modelación, tabulación, 
planteamiento y resolución de problemas, comunicación, formulación, comparación y 
ejercitación de procesos que se desprenderán de situaciones como movilidad ciudadana, 
cuidado del medio ambiente, salud ciudadana, temperatura ambiental que circulan bajo la 
idea matemática: “cambio climático, una variable que nos cambia la vida” 
 
 
Ilustración 9. Construcción propia, Modelo interdisciplinar 
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3.3. Resultados y análisis de la intervención 
 
     Dentro de este apartado se expondrán la intervención realizada a raíz de los objetivos 
estipulados, la teoría concretada sobre el pensamiento numérico y los análisis de la 
intervención diagnóstica, para plantear una propuesta que busque fortalecer en el aula la 
comprensión de variable, desde situaciones del contexto que involucren a los estudiantes 
en su proceso de adquisición y comprensión de un aprendizaje. Dentro de esta propuesta 
se expondrán las actividades, llamadas aquí desempeños, en donde se hila con las áreas 
de ciencias naturales y ciencias sociales. 
 
     En cada desempeño se narrará la intervención realizada con los estudiantes del grado 
octavo del Colegio San José de La Salle y se darán algunas indicaciones que se 
consideran fundamentales para llevar a cabo este proyecto de aula, es de anotar que 
este proyectos esta hilado con otras áreas del saber, se recomienda que invite a los 
docentes a ser partícipes de dicha investigación para que el producto sea más 
enriquecedor y se logre el fin último que es la comprensión en los estudiantes. 
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Tabla 16. Descripción proyecto de aula 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AULA 
 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio San José de 
la Salle  
GRADO: Octavo  
NOMBRE DEL DOCENTE: Jesica Tapias Vásquez FECHA INICIO: 28 de febrero 
LUGAR: Aula de clase y Aula de tecnología FECHA DE CULMINACIÓN: 30 de abril 
 





El propósito de este proyecto de aula es hacer más dinamizador los procesos de enseñanza del pensamiento variacional a 
través de una propuesta que busca desde situaciones de variación y cambio de la vida cotidiana, potenciar y desarrollar 
pensamiento matemático.  
De acuerdo con esto, es de vital importancia resaltar que se buscará destacar las categorías que hacen más sólido dicho 
pensamiento, aquí encontramos interpretación de tablas, regularidades, argumentación de problemas, gráficas cartesianas, 
diagramas de barras y análisis estadístico, para tener una observación más profunda y poder sustraer un análisis detallado, el 
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cual toma fuerza a través de dichos componentes, para ilustran un proceso de matemátización del pensamiento variacional en 
donde se estructuran relaciones, transformaciones y operaciones que consolidan el aprendizaje en los estudiantes. Esta 
articulación a fin de cuentas conlleva a un propósito trasfondo: ayudar a los alumnos a comprender la naturaleza de la ciencia 
visualizada en contextos reales, de tal forma que su propio marco de referencia del mundo les permita el aprendizaje al ser 
más contextualizado, evidenciable y apreciable. 
Bajo este orden de ideas, el estudiante investigará las causas principales del cambio climático con relación a la contaminación 
del aire en la ciudad de Medellín, donde podrá dinamiza su proceso en la medida que participa y se convierta en parte activa 




PROYECTO DE AULA:  
Se entenderá el proyecto de aula como una propuesta metodológica dentro del aula, que permite adquirir conocimientos de un 
tópico general de aprendizaje, en la solución de una situación problema, para este caso matemático, a partir de un proyecto 
mediado por estrategias didácticas, en donde el estudiante participa de la adquisición de su conocimiento en la medida que 
ejecuta, analiza, interviene y  recrea para potenciando sus habilidades y actitudes.  
 
PROCESOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA EN EL PROYECTO DE AULA: 
Sin desmeritar toda la gama de procesos que pueden visualizarse en la actividad matemática y que son vía para construir 
conocimiento, se expondrán 5 procesos básicos propuestos por los lineamientos curriculares de matemáticas (1998)  pero 
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que también están hilados a las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales 
 Resolución y planteamiento de problemas: este proceso debe ser el motor de toda actividad matemática al 
atravesar en su totalidad el contexto dotándolo de herramienta suficiente para lograr la comprensión de un concepto 
en cualquier disciplina. 
En la medida que el estudiante se familiariza resolviendo problemas, ganará seguridad en el campo matemático, 
logrando analizar, descubrir, ejecutar y tener una mente más activa y más persistente aumentando su capacidad para 
comunicar, transferir y participar  en diferentes espacios. 
 
En cada fase del proyecto de aula, el estudiante deberá ensamblar una camino en el cual se cuestione por el 
problema, indagándose sobre la comprensión del mismo, armando un plan para desarrollarlo, luego ejecutando y 
finalmente, volviendo hacia atrás para ver sus ganancias, dificultades y desaciertos.  
 
 Razonamiento: Este es uno de los procesos más puros al considerar que se puede ordenar ideas para ensamblarlas 
y transformarlas en conocimiento. 
 
Al razonar se formula conjeturas, se plantean hipótesis, se ilustran patrones y secuencias, se confrontan ejemplos, se 
exponen ideas y se relacionan hechos pasados con problemas presentes.  
 
 Comunicación: La comunicación como elemento fundamental e indispensable para transmitir conocimiento, es la 
herramienta de todas las disciplinas y el alma de la producción matemática.  
 
Dentro de este proceso se busca expresar ideas ya sea en lenguaje verbal,  icónico, o demostrativo en el que se 
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visualiza la construcción total de conocimiento.  
 
 Modelación: Dentro de este proceso se busca la construcción de esquemas y modelos matemáticos que lleven a la 
generalización de conceptos; pero para estar allí, se debe ilustrar regularidades, demostrar hipótesis, relacionar 
prototipos, ensamblar ideas para formular conceptos y procedimientos nuevos. 
 
 Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: Además de que se espera que el estudiante realice 
procesos de comunicación, modelación, resolución; se busca además que el joven, siga instrucciones, logre realizar 
cálculos sencillos, analice las secuencias, transforme los enunciados de lenguaje natural a lenguaje algebraico, es 
decir ejecute las tareas matemáticas que se le presentan .  
 
La transición de la aritmética a los procesos algebraicos, está cargada de múltiples dificultades en el estudiante por la poca 
relación que se establece entre ellas, donde se observan muchos obstáculos y poco contacto con experiencias significativas 
que lleven desde la construcción de la aritmética elemental, a caminar hacia esquemas  que se asocien al razonamiento 
algebraico. Es por esto que se promueve al cambio de situaciones que apunten a desarrollar un pensamiento complejo donde 
se impulse a una trasformación desde los primeros años,  en donde no sólo se involucren los diferentes tipos de pensamiento 
matemático sino que se implementen procesos de modelación, razonamiento, resolución de problemas, argumentación, que 










Diseñar un proyecto de aula en relación a situaciones de 
variación y cambio mediante la visualización matemática 
que fortalezca el pensamiento variacional en los 





o Diseñar una prueba diagnóstica que evalué los 
desempeños básicos de comprensión para el 
desarrollo del pensamiento variacional en los 
estudiantes del grado octavo. 
 
o Aplicar una propuesta de enseñanza, donde estén 
inmersas las situaciones de variación y cambio 
bajo la visualización matemática para el 
fortalecimiento del pensamiento variacional.  
 
o Analizar la incidencia que tiene la visualización en 
el aprendizaje de las matemáticas mediante una 
prueba diagnóstica.  
 
o Evaluar los resultados de la propuesta a partir de 
los avances de los estudiantes, comparando sus 
las observaciones, dudas, conceptualizaciones y 
sugerencias que surgieron en la propuesta de 
enseñanza.   
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ESTÁNDARES MATEMÁTICOS 
Pensamiento numérico y sistemas numéricos  
 Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 
 Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y 
operaciones entre ellos 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
 Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas 
 Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 
Pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. 
  Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas. 
 Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta 
dispersión y asimetría. 
 Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala 
en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). 
 Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes 
diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).  
 Reconozco tendencias que se presentan en conjunto 
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos  
 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 
 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas 
 Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano 
cartesiano situaciones de variación 
 Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y 
los cambios en las gráficas que las representan. 
 Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas 
pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Dentro de este proyecto, se tendrá en cuenta las actitudes que hacen positivas y auténticas el quehacer del estudiante, y que 
juegan un papel decisivo en las actividades planteadas, ya que permiten abrir espacios para el diálogo, el debate y la 
socialización, además de dar un papel único y protagónico al dar tareas específicas de participación y colaboración del 
equipo.  Se tendrá en cuenta aspectos como:  
 Muestra tolerancia, fraternidad y cooperación en el trabajo en equipo, en donde debate las diferentes opiniones  con 
respeto y cortesía.  
 Desarrolla habilidades que fortalezcan el avance de las matemáticas dentro del contexto de la propia disciplina, desde 
lo científico y lo social.   
 Es dinámico y participativo en las decisiones que nos tocan directa o indirectamente como ciudadanos en la esfera 
ambiental, tomando una posición reflexiva sobre los sucesos y acontecimientos nacionales. 
  
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TOPICO GENERADOR 
Interpreta  el concepto de variación a través de la sistematización de eventos del entorno donde se aprecie el cambio de 
fenómenos naturales desde un trabajo colaborativo 
Actividad UNO  
Metas de 
comprensión 
Los estudiantes  modelan situaciones de  variación y cambio,   Sistematizando los principales agentes 
de contaminación de Colombia 
Materiales  
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=Sg05dG7Av8Y 
 Notica: https://www.youtube.com/watch?v=2p1wuOX-bYQ 







Actividad #1: COLOMBIA UN PAÍS CONTAMINANTE 
 
1. En un primer momento los jóvenes leerán el artículo de noticias RCN publicado el 17 de septiembre 
de 2017 http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/alarmantes-efectos-del-cambio-climatico-colombia 
 
Motive a sus estudiantes a apropiarse de esta temática para que sean ellos los que investiguen e 
indaguen por las principales causas de la contaminación ambiental de la ciudad de Medellín. 
a. La lectura se realizará de forma grupal, a cargo del docente, con el objetivo de realizar una 
buena precisión de los gráficos que se ilustran en el documento.  
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b. Divida el grupo, en equipos de 4 estudiantes cada uno con  un artículo, sobre cual deberán 
tener una participación en la lectura de manera silenciosa siguiendo el orador.  
c. Realice preguntas sobre la lectura para saber si los estudiantes están atentos con el artículo 
 ¿Qué información aporta el documento? 
 ¿Qué se entiende por cambio climático? 
 ¿Cuáles son las variables que más afecta el cambio climático en tu ciudad?  
d. Una vez terminada la lectura coloque el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg05dG7Av8Y no realice apreciaciones del video, ya que 
será una herramienta de profundización y reflexión para ampliar el tema sobre el cambio 
climático.  
Es necesario hace hincapié, sobre la interdisciplinariedad que teje este proyecto, para que los jóvenes 
se sientan más identificados con el área de ciencias naturales, ya que la escuela ha tenido la 
costumbre de dividir los contenidos por áreas y esta temática se familiariza con dicha área del saber 
2.  Después de socializar el artículo y el video se procederá a realizar la actividad en grupos de 4 
personas.  
Pídale a cada grupo que realice un informe escrito sobre las preguntas que a continuación se 
ilustrarán  
a. ¿crees que la matemática podría ayudarnos a evidenciar la problemática y buscar 
soluciones a partir de la misma? ¿Cómo?   
Con estas preguntas se pretende que los estudiantes realicen una lectura rápida del contexto y 
puedan argumentar bajo sus conocimientos, el cómo se puede abordar estas problemáticas 
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desde el área de matemáticas. Cada grupo dará sus observaciones para finalizar con una 
lluvia de ideas, en donde se ilustrarán temáticas y metodologías  
 
3. Para finalizar esta primera intervención de acercamiento al cambio climático se dará una gráfica, con 
autoría propia, bajo la cual se analizarán elementos fundamentales del pensamiento variacional como: 
interpretación de gráficas, formación de regularidades, patrones aritméticos, y cambio de diferentes 
variables.  
Pídela a los estudiantes mucha disposición y buena interpretación de la gráfica propuesta, ya que en 
ella, se analizará cómo están cambiando las variables implicadas, para establecer relaciones 

















Porcentaje de estudiantes NO satisfechos con el 
estado de la contaminación de aire. Colegio San 
José  
PORCENTAJE
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a. Acerque a los estudiantes a las tres preguntas fundamentales que componen el pensamiento 
variacional y que gracias a la visualización, podrá orientar la observación al análisis de la situación y 
establecer estructuras de pensamiento; por tanto indague por: 
 ¿qué está cambiando? ¿cómo está cambiando? ¿qué va a pasar?  
 
Y así, se logre hacer visible el pensamiento por medio del debate de ideas y posturas que fortalecen la 
percepción del fenómeno; es fundamental que los equipos no compartan ideas ya que se espera que 
cada uno de ellos aporte elementos que enriquezcan en otro momento la socialización 
 
b. Continuando en la línea de realizar una buena lectura e interpretación de la gráfica, permita que el 
estudiante avance a dar solución a las preguntas planteadas (ver anexo 4) bajo las cuales se busca 
que se observe la regularidad y patrones que se establecen entre los datos obtenidos.  
Es importante que se les exija un lenguaje matemático formal, para evidenciar procesos de 
comunicación más refinados, recuerde que los jóvenes deben ir solucionando por escrito las 
preguntas, además, mientras estos ejecutan la actividad, vaya paseando por cada rincón del aula, para 
pro-alimentar las actividades planteadas, y establecer fortalezas y debilidades que podrá tener en 
cuenta en la evaluación. 
Si observa dificultades en la comprensión del análisis de gráficas, muéstreles caminos donde puedan 
ejemplificar, conjeture con ellos para darles impulso y que logren dirigirse hacia donde usted desea.  
Cuando los equipos vayan terminando, recoja las elaboraciones realizadas por ellos, no sin antes 
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socializar y debatir los hallazgos, las ideas, las formas y diseños que esbozaron.  
 
Evaluación  
La evaluación como proceso continuo, es el claro reflejo de un trabajo constante y detallado sobre 
cada momento, las lecturas, debates, lluvia de ideas y exposición de la palabra, hacen momentos 
indispensables a la hora de evaluar. Observe cómo preguntan y las respuestas que le dan a las 
inquietudes que otros compañeros se plantean.  
 
Recoja evidencias como gráficas, producciones escritas y explicaciones en el tablero para observar los 
avances e inquietudes que sus estudiantes le brinden. No olvide que estamos en un trabajo 









 Guía  





Considerando la anterior actividad y con el objetivo de impulsar un acercamiento a la noción de 
variación y desenvolvernos en un espacio que permita realizar conjeturas, hipótesis, ejemplos, se 




plantea este segundo momento, en donde se partirá del aumento poblacional de las últimas dos 
décadas del área metropolitana, como medio para la observación y registro de cambios a través tablas, 
así como para la interpretación de datos y comparación de resultados; procesos importantes para que 
el estudiante comience a desarrollar habilidades propias del pensamiento variacional. De este modo, 
se pretende comenzar a estructurar elementos para una adecuada red conceptual sobre el 
razonamiento algebraico, partiendo de bases aritméticas y de una relación entre las Matemáticas y las 
ciencias sociales.  
Es importante mostrar a los jóvenes un mapa del área metropolitana y situar las principales ciudades 
que conforman esta subregión, ya que la geografía ha venido perdiendo papel protagónico en la 
escuela, olvidada no solo por los maestros sino por toda la comunidad educativa que la ha catalogado 
como relleno dentro del área de sociales, olvidando que la posición, el desplazamiento y la localización 
desarrollan procesos cognitivos esenciales, que impulsan al desarrollo del pensamiento espacial dentro 
del área de matemáticas.  
1. Para continuar trabajando desde el cambio climático, en este segundo momento, se expondrá, todo 
lo concerniente a la contaminación del aire, fenómeno que ha venido causando grandes revuelos a 
nivel mundial y que Medellín no se escapa a este fenómeno, ya que se considera la ciudad que más 
aire contaminado registra en Colombia; dicho fenómeno se da por tres componentes básicos :  
-Crecimiento urbano        
-Geografía y condiciones morfológicas      
-Clima  
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Estas situaciones, se abordarán alrededor de este proyecto, Por tanto se comenzará con el crecimiento 
urbano.  
 
a. Continuando con los mismos grupos de trabajo, observe el gráfico que ilustra la guía (ver anexo 4) el 
docente puede ampliar dicho gráfico con un video beam y mostrar puntos estratégicos del área 
metropolitana, hablar de cultura, política, sitios turísticos, cualquier tema relevante que este sujeto al 
área metropolitana, esto con el fin de ir entrando en sintonía con la temática. 
 
b. pídale a los jóvenes que investiguen en http://www.dane.gov.co/ la página del DANE sobre el 
aumento de población en las ciudades principales de Antioquia, durante las últimas dos décadas, 
completando el cuadro que aparece en el anexo #4 actividad #2; Esta temáticas es un elemento de 
enganche para que usted como docente, hable un poco sobre el origen de la estadística y retome 
aspectos como que dicha ciencia de las matemáticas surge como la necesidad de generar 
conocimiento a través de datos, especialmente para realizar censos en las poblaciones antiguas.   
 
c. siga con las preguntas de la guía, la intención es que los jóvenes por si solos realicen las preguntas 
en hojas cuadriculadas para facilitar la ilustración de los gráficos estadísticos. Deje a la imaginación de 
los jóvenes los gráficos, no sesgue imponiendo tendencias determinados, la intención es que cada 
grupo de sus aportes e ilustre la información como la haya comprendido. 
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d. En la pregunta 4 hable sobre las magnitudes correlacionadas, si ambas magnitudes aumentas, 
indique que estamos presenciando una correlación directa.   
 
e. Las preguntas que continúan en la guía, se desprenden de la consulta realizada sobre el aumento 
poblacional de estas ciudades, por tanto deje a la interpretación de los jóvenes el cuestionario, el cual 
podrá ser completado tanto de manera cuantitativa como cualitativa; recuerde que es de vital 
importancia observar los procesos de comunicación, para esto los estudiantes deberán escribir lo que 
observa y los resultados algorítmicos que generan. 
 
f. Bajo esta guía se pretende analizar procesos de variación y cambio, para ello es fundamental que los 
estudiantes observen, analicen y escriban los cambios que bajo los procesos de visualización se 
perciben. 
 
g. Retomemos una premisa necesaria y fundamental para esta guía. Cuando hablamos de situaciones 
de variación, denotamos al conjunto de situaciones problemáticas que ponen en juego habilidades y 
tácticas combinadas con  métodos de análisis, donde se establecen puntos estratégicos entre estados 
de cambio.  Es de anotar que variación y cambio no son sinónimos, muy por el contrario, ilustran 
nociones totalmente diferentes; al aludir a variación se hace referencia a la noción de cuantificación del 
cambio, es decir, a la expresión  numérica que encierra una magnitud; al describir cambio se hace 
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alusión a la trasformación de estado, de forma o  comportamiento  de un determinado cuerpo o 
sistema.  
  
h. Para finalizar la guía, observe la variedad de gráficos resultantes y analice todas las respuestas que 
obtuvieron los equipos de trabajo, dando importancia a todos los resultados ya que en ellos, se podrá 








Se busca una evaluación enfocada al desarrollo de un aprendizaje significativo, pero para ello se debe 
promover un aprendizaje de estrategias transferibles  que fomenten el aprendizaje autónomo, la toma 
de decisiones y la autorregulación del propio proceso de construcción del aprendizaje, esto solo se 
consigue si se puede trasformar la retroalimentación en proalimentación, si se busca actividades 
creativas que se asemejen a la vida real (tareas auténticas) involucrando al  estudiante en su propio 
evaluador. 
 
Las guías elaboradas son un material contundente para observar los avances de los jóvenes, así 
mismo las intervenciones, las preguntas y dudas con las que indague son soporte que ayuda a 
visualizar la comprensión de los jóvenes. 
 
El aprendizaje cooperativo, dinamiza las actividades que plantearon, por tanto para un momento final, 
comparta con una exposición corta los trabajos elaborados.  
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GEOGRAFÍA Y CONDICIONES MORFOLÓGICAS  
Metas de 
comprensión 
Los estudiantes  modelan situaciones de  variación y cambio,  Sistematizando las condiciones 
geográficas y morfológicas del aire en la ciudad de Medellín  
Actividad Tres  
 
Materiales 
 Uso de plataforma  SIATA: siata.gov.co/siata_nuevo/ 







Para el desarrollo de esta actividad vaya guiando toda el momento del desarrollo de la guía, dándole 
espacio a los estudiantes para que elaboren sus propias interpretaciones y escriban en el reverso de la 
hoja los análisis que deben entregar, sin embargo, una vez termine cada pregunta, vaya socializando, 
pues es indispensable que ellos comprendan como se realiza una lectura de esta plataforma y como 
están interpretando las variables que se presentan.  
 
Durante este tercer momento se dialogará sobre las condiciones geográficas y morfológicas de la 
ciudad de Medellín y sus implicaciones directas para afectar el aire de  esta ciudad,  en donde se 
tomará el agente contaminante PM 2.5 para analizar los cambios que presenta y como varían los 
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niveles de este agente.  
 
Otro factor de riesgo que influye directamente en la mala calidad del aire son los agentes morfológicos 
de valle de Aburrá, ya que las condiciones geográficas no permiten la dispersión de agentes 
contaminantes producidos por la industria, el transporte y la residencia que generan estos gases  
 
Antes de comenzar con el momento tres, dialogue un poco sobre la calidad del aire en los últimos 
meses en la ciudad de Medellín, comente sobre los principales elementos contaminantes del aire y 
como estos, afectan la salud de los ciudadanos, y como el PM 2.5 se convierte en uno de los más 
peligrosos, al ser tan pequeño que penetra en las vías respiratorias y ataca los pulmones y los 
bronquios, su tamaño podría comparar con el diámetro de un cabello.  
 
Observa la imagen 
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1
 Imagen tomada de: http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/Paginas/default.aspx 
1 
Así mismo, es necesario ir mostrando la página  siata.gov.co/siata_nuevo/  en un proyector para ir 
ilustrando como se obtiene para la ciudad de Medellín los registros de calidad del aire, pues esta 
página nos ilustra algunos puntos de especiales donde se toma el control agrupando dicha información 
en las últimas horas, semanas o mes. Para esto debe dirigirse a la opción redes que aparece en la 
parte izquierda, luego dirección el mouse hacia calidad del aire  y seleccionar la red automática PM 
2.5; allí observará los diferentes controladores, haga click en la ciudad y la estación que desea evaluar.  
 
Observe el siguiente pantallazo, en él se amplía la información sobre el manejo de la plataforma SIATA  
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2
 Imagen tomada de: https://siata.gov.co/siata_nuevo/ 
2 
Dada la información y explicada la plataforma, se registrará el cambio del agente contaminate 2.5 en 
las últimas 24 horas de la ciudad de Medellín, ¿Cuál es el índice sobre el cual se considera peligrosa 
para la ciudadanía?  
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3
 Imagen tomada de: https://siata.gov.co/siata_nuevo/ 
Realizando una lectura detallada sobre la imagen, se observan diferentes colores que indican cómo la 
acumulación del agente contaminante PM 2.5 puede ser nocivo para la salud. Observe:  
3 
Ya se observó de manera general, como el agente contaminante PM 2.5 afecta la calidad del aire , 
ahora proponga a sus estudiantes, centranse en la estación #25 Univeridad nacional y analice las 
últimas 24 horas contestando las siguientes preguntas: 
 ¿En qué hora  el aire registró mayor riesgo para la ciudadanía? 
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Observe la lectura que los jóvenes realizan del gráfico, pues es fundamental que comprendan las 
variables que intervienen y que puedan extraer los máximos y los mínimos según la gráfica de barras.  
 ¿Cuál fue el promedio de las últimas 24 horas?  
Los jóvenes deben poner en juego cálculos aritméticos e interpretar conceptos estadísticos, mire como 
realizan promedios en la medida que hacen lectura de las gráficas, es importante que analicen las 
variables que se ponen en juego para este caso el agente contaminante PM 2.5 y los días registrados. 
 ¿Qué variables se pueden tener en cuenta para que el aire esté tan contaminado en ciertas 
horas? 
Según la lectura de las gráficas analicen las horas en la que se presenta mayor contaminacion de 
agente PM 2.5 y escuche los jóvenes que pueden inferir sobre las horas de rigistro más altas y más 
bajas. 
 
En este apartado nos interesa que los estudiantes comprendan la lectura e interpretación de las 
variables, así mismo que puedan realizar un manejo de la plataforma SIATA, para lograr que más 
adelante, en la próxima guía puedan por si solos establecer conjeturas, analizar gráficos, dibatir ideas, 
realizar calculos estadísticos, comprender qué cambia y cómo cambia la variable PM 2.5 
Para finalizar analicen los datos obtenidos durante el mes de marzo, ya que este mes fue un momento 
determinante para la ciudad de Medellín en cuanto a contaminación . tenga en cuenta las preguntas 
para finalizar en donde es importante que establescan como varía el agente con respecto a dos días 
específicos  
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ACTIVIDAD #4 
La actividad tres y la actividad 4 están estrechamente vinculadas, ya que se pretende como primera 
medida que los jóvenes utilicen y comprendan la plataforma SIATA para que en un segundo momento 
(en esta 4 activiadad) puedan por si solos ejecutar las tareas planteadas. 
 
Por tanto esta actividad tendrá la misma méta de comprensión que la actividad #3 “Los estudiantes  
modelan situaciones de  variación y cambio, Sistematizando las condiciones geográficas y 
morfológicas del aire en la ciudad de Medellín” pero la diferencia radica en que en esta actividad, usted 
como docente realizará un acompañamiento de supervisión y guía, más todo el trabajo y las diferentes 
propuestas debe surgir de los estudiantes. Insista a los jóvenes registrar en sus guías o apuntes toda 
la actividad, así como las ideas nuevas que les surjan.  
 
a. Los jóvenes deben investigar las estaciones más cercanas a sus casas que registren la 
contaminación de aire, allí saldrán múltiples respuestas, hiladas al lugar del sitio de la residencia en la 
que habiten. Recuerde que toda esta información es brindada por el SIATA, solo deben  participar de 
dicha página o aplicación. siata.gov.co/siata_nuevo/ 
b. En las preguntas siguientes, es primordial que en el análisis de los resultados, los estudiantes 
comparen las variables que se registran hora tras hora, considerando relaciones matemáticas como el 
doble, el triple, la mitad, una cantidad aumentada, las constantes que puedan efectuarse, pues se 
necesita evaluar si son capaz de observar la correspondencia entre dos variables. 
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c. Ponga a los jóvenes a realizar gráficos no solo de barras sino otras ilustraciones que puedan dibujar 
que es lo que está sucediendo en la medición que establezcan de esta variable PM 2.5, ya que para 
esta actividad se necesite interpretación de tablas y gráficos que puedan ser útiles para observar la 
comprensión de los jóvenes frente a las variables en juego 
d. las correlaciones son conceptos matemáticos que nos sirven para comprender mejor cuando 





En este apartado se pondrá en juego la interpretación de los jóvenes y las diferentes relaciones 
matemáticas que establecen, por tanto, usted puede demás de obtener los apuntes que los 
estudiantes han registrado, tener a sus disposición una grabadora para pasar grupo por grupo y 
tomar elementos que sirven de soporte a dicho trabajo. 
 
No olvide que un agente significativo a la hora de evaluar son las preguntas que se establecen 
en la medida que se va solucionando la guía, tome nota de todos estos puntos que se 
consideren relevantes. 
 
Así mismo usted, puede hacer seguimiento de los desempeños de comprensión valorando todo  









Los estudiantes  modelan situaciones de  variación y cambio,  Sistematizando la temperatura de la 




 Cartelera puesta en el aula de clase 
 Guía  




Para comenzar con esta actividad, retome los dos anteriores condiciones contaminantes del aire en la 
ciudad de Medellín: crecimiento poblacional, Geografía y condiciones morfológicas; dialogue un poco 
sobre las actividades realizadas, y sobre las variables que intervinieron, retome principios matemáticos 
como análisis de datos, gráficos realizados, relaciones, patrones y magnitudes que se abordaron en los 
primeros 4 momentos, esto con el fin de ir introduciendo el última condición que afecta la calidad del 
aire en la ciudad Medellín y que está estrechamente relacionado con el clima, pero ¿qué es el clima?  
 
Este momento es óptimo para que se dialogue con el docente de ciencias naturales y retomen el 
concepto de clima y los principales elementos que lo contienen, hablen sobre las diferencias que 
pueden presentar con el concepto de temperatura y calor, debatan sobre la pluviosidad, la humedad, la 
dirección del viento, o los elementos que usted considere necesarios y que sirvan para profundizar en 
la temática, sin embargo, es fundamenta escuchar en un primer momento las ideas que los muchachos 
tengan sobre estos elementos.  
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Todo esto con el fin de llegar a concluir que el clima es el conjunto de factores que regulan el estado 
del tiempo en un lugar determinado. Estos factores son: humedad, temperatura, presión atmosférica, 
dirección y velocidad del viento. Dentro de este apartado haga bastante énfasis en la temperatura, 
dialogando que ésta se considera una magnitud que registra el nivel de calor de un cuerpo. Para hacer 
más armónico el ambiente calculen la temperatura del momento y luego la contrastan con lo que nos 
indica la plataforma SIATA u otro registro sacado de internet.  
 
Con esta introducción, usted podrá comenzar a ejecutar la guía, indicando que  se requiere registrar el 
cambio de temperatura en la ciudad de Medellín, para esto, disponga de un cartel en el aula de clase, 
el cual deberá ser completado por los estudiantes anotando el registro de la temperatura en las horas 
de la mañana, a medio día y a las tres de la tarde, con el objetivo de observar las variaciones de 
temperatura de los diferentes momentos de la jornada escolar. 
 
Estos registros se deben hacer con un mes de anticipación para poder observar las diferentes 
variaciones y analizar resultados el mes siguiente. La participación es de todos los integrantes del 
grupo, pues deberán tomar liderazgo para llenar el cartel y ser muy puntuales con la toma de datos, ya 
que esto será contrastado con información oficial.  
Indague sobre la escala con la cual se registra la temperatura y si esta es universal, de no serlo, 
deberán investigar sobre las otras escalas de registro y completar las primeras dos preguntas.  
1. ¿cómo se mide y se expresa la temperatura?  
2. ¿Qué diferencia existe entre grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelven?  
Para continuar, ya debe estar completo el cartel, que para este caso estuvo a cargo del delegado 
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ambiental, el cual en compañía de sus pares completó la actividad.  
 
A partir de las gráficas que realicen los estudiantes, trabaje conceptos como correlación de 
magnitudes, descripción del cambio, cálculos de variación, porcentajes y promedios.  
 
Deje que los jóvenes propongan un posible pronóstico para el mes de abril teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en el mes de marzo, argumentando que elementos y factores se tuvo en cuenta 
para realizar estos estimados. 
Finalmente socialice la actividad bajo un modelo expositivo, donde cada grupo pueda informar que 
datos tuvo en cuenta para sus estimados, como realizó los promedios, que muestren las gráficas y que 
expliquen las variables que estuvieron en juego.  
 
Evaluación  
Realice seguimiento de los desempeños mediante la observación, registro y análisis de los informes 
escritos, teniendo siempre presente a meta de comprensión que es la que direccionará todo el trabajo. 
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Son muy importantes en este último momento, retroalimentar las diferentes actividades que se 
realizaron con el objetivo de tomar los conceptos esenciales  que nos sirvieron de guía para avanzar 
en cada tópico.  
Realice autoevaluación y co-evaluación para que estos sean los protagonistas de sus avances, 
logrando que establezcan por si solos que aprendieron, como analizaron y como puede hilarse las 
matemáticas a otras ramas de conocimiento.  
Consideraciones finales 
 El deber ser como maestros de una sociedad tecnológica donde puede encontrarse la información con un solo clic, 
trasciende de la operatividad y memorización de contenidos, a una enseñanza  enfocada a desarrollar un 
pensamiento matemático que involucre habilidades de observación, análisis, cuestionamiento, investigación, síntesis, 
inducción, abstracción y argumentación, que le permiten al sujeto navegar entre los conocimientos y transformarlos. 
 Conviene entonces establecer que el tópico generador “variación”, en este proceso investigativo se asumió como la 
cuantificación del cambio, como su expresión numérica y que vincula por ende una magnitud y, se asumió el tópico 
generador “cambio”, como una transformación de estado, de forma o comportamiento de un sistema, cuerpo o 
fenómeno. Acorde con esto, se establece que, para su enseñanza, se deben generar procesos observacionales que 
posibiliten el establecimiento y diferenciación de variables que están ligadas al fenómeno de estudio. 
 Es necesario resaltar que el maestro de matemáticas no debe olvidado su papel de mediador de conocimientos y su 
compromiso de apoyar e identificar situaciones y contextos que promuevan un acercamiento al pensamiento 
variacional por medio del diseño de espacios para la búsqueda de regularidades, generalidades,  conjeturas, 
relaciones, hechos y realidades matemáticas; donde el estudiante sea capaz de crear y argumentar sus propias 
construcciones. 
 No deja de ser paradójico que se escuche de manera tan repetitiva y con un grado extremo de convencimiento, que 
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Para realizar este análisis descriptivo bajo el marco de enseñanza para la comprensión EpC, se desea reconocer el derecho de 
autor a los modelos de matrices creados por el  Magister Julián Alberto Espinosa en su trabajo Diseño de una propuesta 
metodológica que contribuya a la enseñanza del pensamiento variacional y el razonamiento algebraico en los grados 4 y 5 de la 
básica primaria de la institución Educativa de Jesús, sede Lázaro Restrepo González de municipio de Concordia  en el marco de la 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias  Exactas y Naturales-MAESCEN, año 2016. Se hacen pequeñas modificaciones por la 
autora de este Informe Final de Trabajo de Grado de la misma Maestría en 2018.  
Así mismo, agradecemos a Julián Alberto Espinosa su disposición para atender este llamado y estar de acuerdo en tomar su matriz 
como apoyo para la elaboración de este trabajo. (ver anexo 5)  
 
las matemáticas se encuentran inmersas de manera muy significativa en los quehaceres cotidianos del hombre 
ocupando un lugar emblemático en la sociedad, pues ha servido como cimiento de toda actividad de desarrollo que 
encierra el plano social, político, cultural y económico, incluso se deja casi estipulado que ella (las matemática) son la 
base imprescindible de la ciencia, son modelo y estructura para comprender el mundo que nos rodea; sin embargo 
hoy día, uno de los caminos sobre los cuales resulta más difícil transitar son las vías que nos conducen a comprender 
de raíz qué son las matemáticas, como llevarlas al aula y con especial dificultad todo lo relativo a la enseñanza de 
esta ciencia, por ello se pretende hacer una invitación para cualificar propuestas, ideas y proyectos que logren 
vincular las matemáticas con el contexto, desde una participación directa del estudiante.  
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El diseño e implementación de este de este proyecto de aula, se presenta como 
una adecuada y pertinente estrategia, pues se constituyen como un contexto que 
fortalece la discusión, interacción, participación, autonomía, diálogo y 
responsabilidad; actitudes todas éstas, que permiten el desarrollo de habilidades 
propias de la actividad matemática, tales como observación, análisis, reflexión, 
cuestionamiento, deducción y corroboración, que bajo la mirada del marco de la 
Enseñanza para la Comprensión, evidencian la construcción de un aprendizaje 
consolidado por la participación tanto individual como grupal, en donde el trabajo 
cooperativo refleja un compromiso por querer hacer parte integral de los propios 
procesos de formación que consolidan no solo un aprendizaje sino las vivencias 
que nacen en el aula como mediadores para la adquisición de conocimientos. 
 
Esta propuesta, busca transformar los procesos de enseñanza en harás de 
mejorar el aprendizaje matemático, mostrando una estrategia que pretende 
fortalecer el pensamiento variacional en el aula de clase, “mediante actividades 
de noción y cambio”, (Gómez, 2010) para lograr, a partir de la observación, 
planificación y ejecución, concluir: 
 
 Para lograr fructíferos resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
es necesario partir de bases estructuradas que puedan cimentar la propuesta 
de intervención, para ello, se debe partir de un modelo diagnóstico en el que 
se observe cómo el estudiante acciona y reflexiona sobre su hacer, para luego 
tomar bases teóricas y metodológicas que para este caso fueron los 
elementos Rectores que proporciona el Ministerio de Educación Nacional, en 
donde se refleja la necesidad de incluir el pensamiento variacional como 
puente que hila los procesos matemáticos dentro del aula, bajo situaciones de 
variación y cambio en el que el estudiante se cuestione por la forma, por 
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cambio, por la variación y ponga en ejecución las rutinas del pensamiento 
variacional y se indague por: ¿qué está cambiando? ¿cómo está cambiando? 
¿qué va a pasar?  
 
Estas preguntas sirvieron para orientar al joven sobre las diferentes 
transformaciones que se presentan en las formas, diseños y contrastes  en las 
situaciones presentadas, y permitieron hacer lectura sobre el cómo está 
interpretando y analizando lo que observa, generando que en el estudiante 
diera cuenta del cambio y argumentara procesos matemáticos de variación, 
que es el fin último de pensamiento variacional.  
 
 Se busca que la incorporación del pensamiento variacional al aula se haga 
mediante actividades del contexto mediadas por la visualización matemática, 
pues apoyados en este componente, se logra un acercamiento a un 
aprendizaje significativo que rompe con los hábitos tradicionales de 
ensamblar fórmulas desarticuladas del entorno, para permitir al estudiante 
construir su propio conocimiento, ya que se descubre las relaciones implícitas 
que hay entre la matemática y el contexto, con el fin de poder movilizar y 
poner como motor de análisis  la construcción del pensamiento variacional 
desde la manipulación con objetos reales, donde haya una construcción 
propia de estos, de tal manera que se construya un camino en donde el 
estudiante crea una relación entre el concepto, las representaciones que crea 
y el movimiento real de los objetos en el contexto (Gómez 2013)  
 
Así, al involucrar al joven e invitarlo a escribir, crear, recortar, analizar e 
investigar, lo hace partícipe y moviliza sus procesos de visualización o como 
lo indica Guzmán (1996) hace que este proceso de visualización aparezca 
como algo natural en el estudiante.  
 
 Desde el pensamiento variacional se propone la implementación de 
situaciones de variación y cambio que apunten a generar en los estudiantes 
un razonamiento donde se evidencia la argumentación, la justificación y los 
múltiples procesos para lograr un pensamiento estructurado. 
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Para ello, es necesario que el estudiante interprete datos y pueda extraer 
relaciones y patrones que se obtendrán del análisis e interpretación de las 
actividades presentadas como lo hicieron al tabular la información sobre los 
cambios del aire, al graficar modelos que ilustraran las variaciones en el 
aumento de la población, al buscar relaciones interpretando información 
proveniente de su entorno,  al extraer patrones de gráficos cartesianos, en 
otras palabras al involucrarse con su proceso de aprendizaje, esto, evidencia 
“una forma de pensar dinámica, ya que se crean sistemas de variables que 
covarien de forma semejante a los patrones de covariación de cantidades”. 
(Vasco, 2003) 
 Se hace necesario evaluar los resultados de la intervención de esta 
propuesta, y concluir que tuvo el agrado de los estudiantes, prueba de esto, 
es la participación de cada uno de ellos bajo la responsabilidad y la ejecución 
de las actividades; sus ideas, sugerencias, compromisos y preguntas 
direccionaron el proyecto de aula y cada una de las actividades, en donde fue 
necesario ampliar otros conceptos y tomar bases en las áreas de bilogía y 
ciencias sociales para profundizar sobre las variables que intervienen en el 
cambio climático, este tarea logró la comunicación interdisciplinar  y sirvió 
para profundizar en conceptos propios de la matemática.  
 
Así pues, las matemáticas incorporan nuevas metodologías que buscan proponer, 
desarrollar y resolver problemas con base a situaciones de la vida cotidiana, de las 
múltiples ciencias y  desde su propio saber (MEN, 2006). Apoyados en los 
documentos rectores, estándares y lineamientos,  el Ministerio de Educación 
Nacional, se presta mayor énfasis al trabajo desde el pensamiento variacional, en el 
que  se ilustra la necesidad de  fomentar espacios académicos en todos los grados 
de escolaridad, para lograr experiencias significativas que ayuden a los alumnos a 
fortalecer esquemas asociados a la construcción de conceptos matemáticos, que 
dará pie a crear ambientes de aprendizaje para el análisis, el debate, la reflexión y 
para todas aquellas habilidades que permitan desarrollar 
un  pensamiento  matemático.  
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Después de esta intervención, se considera pertinente dejar otras ideas, caminos y 
preguntas para futuras investigaciones académicas:  
 
 ¿Cómo pensar mediante un análisis de la enseñanza para la comprensión los 
procesos que se dan en los estudiantes en relación a la variación matemática 
y desde allí generar una secuencia didáctica para su enseñanza? 
 
 En el actual panorama educativo, se ha venido hilando las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC´s) en articulación de proyectos que sean 
trasversales a diferentes áreas del conocimiento, con el propósito de apoyar 
las múltiples metodologías de aprendizaje en los estudiantes de todos los 
grados de escolaridad, ¿Cómo podría un maestro pensar la enseñanza de la 
variación matemática, bajo un modelo experimental, transversal mediado por 
el uso de las TIC´s? 
 
 El aprendizaje de variación y cambio ha venido presentando dificultades 
conceptuales, al punto de insinuar que cambio y variación son sinónimos 
dentro del campo de la matemáticas ¿Cómo se podría pensarse una situación 
problema articuladora de estos dos conceptos propios de la matemática 
mediante la historia, la experimentación y la comprensión matemática que 
















UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDLLÍN 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE 
GRADO 8° 
DOCENTE: Jesica Tapias Vásquez  
Nombre completo: __________________________________________________  




Objetivo: Observar y describir cualitativamente situaciones de variación y cambio 
mediante gráficas y tablas logrando expresar enunciados de un lenguaje natural a un 
lenguaje algebraico 
 
1. Escribe el valor que falta en cada expresión 
 
                                      Imagen 1 
¿En cada una de las secuencias anteriores, describe cómo se comportan cada 
secuencia?   
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2. Observa detenidamente los cambios en las formas, colores, posiciones, cantidad 
y tramas de los objetos que se dibujan a continuación. Completa las ultimas 
casillas que hacen falta 







     
Imagen 2 
 
Una vez completada esta secuencia responde las siguientes preguntas:  
 

















     
Imagen 3 
 
    Una vez completada esta secuencia responde las siguientes preguntas:  
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3. Diseña tú propia secuencia, explicando: ¿qué elementos tuviste en cuenta 
para diseñarla? ¿qué cambia en tu secuencia y cómo cambia esta secuencia?  
 
4. El bambú es una planta 
tropical de tallo largo en forma 
de caña muy  resistente, con 
hojas grandes y alargadas de 
color verde claro, puede 
alcanzar alturas de más de 20 
metros. Observa como es el 
crecimiento de esta planta 
semana tras semana 
 
                                                                           Imagen 4 
 
 Dibuja el crecimiento de esta planta en la semana 5  
 ¿Qué característica de la planta tuvo en cuenta para hacer su dibujo? 
 ¿Cuantas hojas tendrá el bambú en la semana 7? 
 ¿Qué cambia cada semana en el crecimiento del bambú?  












 En la semana 36, ¿cuántas hojas  tiene el bambú? 
 si estoy en la semana n ¿Cuántos pétalos puede tener esta planta? 
 
5. Observa detenidamente las siguientes secuencias, escriba bajo cada figura 
(F) el número de puntos que necesitas para obtener la imagen  
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¿Qué se tiene en cuenta para encontrar los puntos de la figura 9? ¿Qué está 
cambiando posición a posición?  ¿Cómo cambia cada posición?  
 
                                                          
5,6,7 
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GRADO 8° 






Observar e identificar las habilidades y destrezas para resolver problemas 
bajo situaciones de variación y cambio.  
 
Materiales  
 Guía dada por la docente 




      Posición 1          Posición 2                    Posición 3                    Posición 
4 
 
1. Dibuja la figura que seguiría en la posición 5 
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2. ¿Cuántos triángulos en total hay en la figura 10? (construye la imagen 
que se genera con los polillos) 
3. ¿Cuántos triángulos negros hay en la posición 6? Y ¿cuántos blancos 
en la posición 6?  
4. Escribe la serie numérica que ilustra la secuencia triangular  
5. Escribe la secuencia numérica de los triángulos negros  
6. Escribe la secuencia numérica de los triángulos blancos 
7. ¿Existe alguna relación entre los triángulos negros y los triángulos 
blancos?  
8. ¿qué porcentaje representan los triángulos negros? 














1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
10     
16     
100     
n     
 
10. ¿Cómo conseguiste los datos para la figura 100? 
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trabajo en equipos de 4 
Comunicación, investigación, redacción,  análisis de datos 
estadísticos, patrones, regularidad
 
METAS DE COMPRENSIÓN 
Los estudiantes  modelan situaciones de  variación y cambio,   
Sistematizando los principales agentes de contaminación de 
Colombia 
ACTIVIDAD  
Las siguientes preguntas se socializarán de manera grupal, 
permita que cada uno de los equipos de trabajo cuente con 
un documento guía y un artículo.  
1. Lee detenidamente el siguiente artículo publicado por  
noticias RCN http://www.noticiasrcn.com/nacional-
pais/alarmantes-efectos-del-cambio-climatico-colombia 
2. observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg05dG7Av8Y 
3. ¿Qué información aporta el documento?  
4. ¿cuáles son las variables que más afecta el cambio 
climático en tu ciudad?   
  
 60 minutos  
Aula de clase
 Lectura: cambio climático  
NOTA: si desea ampliar 




(video realizado por las 
naciones unidas) 
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Una vez socializado el artículo y el video proceda a realizar la siguiente actividad  en 
los equipos de 4 personas  
5. ¿Crees que la matemática podría ayudarnos a evidenciar la problemática 
ambiental y buscar soluciones a partir de la misma? ¿Cómo?  
6. Uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía es la contaminación del 
aire. Según una entrevista realizada en el 2017, a los estudiantes de séptimo del 
colegio San José de la Salle, los estudiantes opinan que la inversión pública debería 











 Observa el gráfico detenidamente, ¿qué está cambiando en la imagen?  
¿cómo está cambiando? ¿Qué sucederá en los próximos meses? ¿Por qué?  
Según la información que brinda la gráfica, responde 
a. ¿En cuánto aumenta o disminuye el porcentaje de la no satisfacción 
con el estado de contaminación mes tras mes en el colegio San José 
de La Salle? 
b. Para el mes de Octubre, ¿cuál será el porcentaje de satisfacción de 
los estudiantes?  
c. ¿qué cambios puede evidenciar en el crecimiento de la no satisfacción 
del estado de contaminación del aire en los 6 primeros meses del año 
2017? 
d. ¿Cuál es el patrón de formación de la secuencia de aumento en la 






MES PORCENTAJE  





















Porcentaje de estudiantes NO satisfechos con 
el estado de la contaminación de aire. Colegio 
San José  
PORCENTAJE
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La crisis por contaminación atmosférica es una fenómeno que 
afecta a todo el planeta, Medellín no se escapa de dicha 
problemática siendo tres condiciones principales las que han 
puesto en riesgo la calidad del  aire: 
-Crecimiento urbano        
 -Geografía y condiciones morfológicas      
-Clima  
Equipos de 4 personas 
Magnitudes correalcionadas, variable, tabulación de 
información proveniente del entorno, gráficas estadísticas,. 
METAS DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes  modelan 
situaciones de  variación y cambio,  Sistematizando el 
crecimiento urbano de área metropolitano 
Observa el siguiente gráfico, en él se ilustra cómo ha ido 
concentrándose el crecimiento de la población en el valle de 
Aburrá, en donde se ocupando un 70% del suelo urbano y 
solo un 30% del suelo rural  









NOTA: si desea ampliar 
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1. Consulta como ha sido el crecimiento urbano de las 4 ciudades principales que 
conforman el área metropolitana en los últimos 15 años 
CIUDAD 2005 2010 2015 
MEDELLÍN    
ENVIGADO    
BELLO     
ITAGUÍ     
 
2. Realiza un gráfico estadístico que ilustre el crecimiento de la población en las 
principales ciudades del área metropolitana. ¿Puedes identificar alguna 




3. ¿Cuál es la ciudad que más aumento de la población registra año tras año? 




4. Compare los años 2005 y 2015 de la ciudad de Medellín ¿existe alguna relación 
entre estos resultados? NO____ SI___ ¿cuál? ______ Explica 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. ¿Podrías realizar un estimado de los cuídanos que estarán en Medellín para el 
año 2025? NO____ SI___  ¿cómo?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
6. Según la tabla ¿cuánto es la variación de la población año tras año para la 
ciudad de Medellín? Ilustra tu respuesta 
____________________________________________________________________ 
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- Uso de plataforma  SIATA: 
siata.gov.co/siata_nuevo/ 
-Guía dada por el docente. 
 
Aula de sistemas
Equipos de 4 personas 
promedio, 
análisis de gráficas, relación de variables 
METAS DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes  modelan situaciones 
de  variación y cambio,  Sistematizando las condiciones geográficas 
y morfológicas del aire en la ciudad de Medellín 
Otro factor de riesgo que influye directamente en la mala calidad del 
aire son los agentes morfológicos de valle de Aburrá, ya que las 
condiciones geográficas no permiten la dispersión de agentes 
contaminantes producidos por la industria, el transporte y la 
residencia que generan estos gases  
Imagen tomada de: 
http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/Paginas/default.aspx 
90 minutos 
NOTA: si desea ampliar 
esta información diríjase al 
siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/
watch?v=IseIVLOzgP8 
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El agente contaminante PM 2.5 es uno de los más peligrosos, al ser tan pequeño 
penetra en las vías respiratorias y ataca los pulmones y los bronquios, su tamaño 
podría comparar con el diámetro de un cabello. Observa la imagen 
5 
 
Registremos el cambio de esta variable PM 2.5 en las últimas 24 horas de la ciudad 
de Medellín, teniendo en cuenta la estación de registro de la universidad Nacional de 
Colombia ¿Con qué índice se considera peligrosa para la ciudadanía? Observe el 
siguiente cuadro 
6 
 ¿En qué hora  el aire registró mayor riesgo para la ciudadanía? 
                                                          
5
 Imagen tomada de: http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/Paginas/default.aspx 
6
 Imagen tomada de: http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/Paginas/default.aspx 
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 ¿Cuál fue el promedio de las últimas 24 horas?  
 ¿Qué variables se pueden tener en cuenta para que el aire esté tan 
contaminado en ciertas horas? 
 Durante el mes de marzo estos fueron los datos obtenidos por la estación de 
registro de la universidad Nacional. 
7 
 
a. ¿En qué semana se presentó mayor contaminación del agente PM 2.5? 
 











                                                          
7
 Imagen tomada de: http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/Paginas/default.aspx 

















































Equipos de 4 personas 
Modelación, 
análisis de gráficos, análisis de variables, interpretación de datos. 
METAS DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes  modelan situaciones 
de  variación y cambio,  Sistematizando las condiciones geográficas 
y morfológicas del aire en la ciudad de Medellín 
1. Consulta con tus compañeros las estaciones de control del 
aire más cercanas a las  residencias ¿Cuáles son? 
2. Compara la calidad del aire de estas 4 estaciones durante las 
últimas 24 horas, ¿En cuál estación el aire registra mayor 
concentración del agente PM 25? ¿Por Qué?  
3. ¿Existe alguna similitud entre los datos registrados entre una 
estación y otra? Si____ no______ ¿cuáles? 
4. Genera un modelo matemático que ilustre las  relación de los 
datos obtenidos en estos puestos de control 
5. Realiza un gráfico de dispersión comparando los promedios 
de estas 4 estaciones ¿Qué observas? ¿Existe alguna 
relación entre los resultados obtenidos? SI ____ NO 
¿Cuáles?  
6. ¿Cuáles son los registros que se evidencian en las horas de 





- Uso de plataforma  SIATA: 
siata.gov.co/siata_nuevo/ 
-Guía dada por el docente. 
 
Aula de sistemas
 70 minutos  
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Equipos de 4 personas 
Modelación, 
análisis de gráficos, análisis de variables, interpretación de datos, 
correlación directa.  
 
El tercer componente que intervienen desmejorando la calidad del 
aire son las condiciones meteorológicas que junto con la topografía 
ayudan a la concentración de diferentes agentes que contaminan la 
atmósfera como lo es el clima, en cuyo campo se evalúa la 
pluviosidad, la humedad, la dirección del viento, la presión 
atmosférica, la altura sobre el nivel del mar y la temperatura 
ambiental. Para efectos de esta guía nos centraremos en este último 
agente “la temperatura ambiental” 
METAS DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes  modelan situaciones 
de  variación y cambio,  Sistematizando la temperatura de la ciudad 
de Medellín durante el mes de marzo de 2018. 
ACTIVIDAD  
Durante el mes de Marzo se quiere registrar el cambio de 
temperatura en la ciudad de Medellín. ¿Puedes  registrar estos 
cambios? ¿Qué escala se utiliza para tomar dicho registro? ¿Dónde 
puedes observar estos cambios?  ¿Cuál es la diferencia entre calor y 
temperatura?  
1. ¿cómo se mide y se expresa la temperatura?  
 
2. ¿Qué diferencia existe entre grados centígrados, grados 










 60 minutos  
NOTA: si desea ampliar esta 
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3. Durante el mes de marzo tú y tus compañeros han tomado registro de las 
temperaturas  durante la mañana a medio día y a antes de terminar la jornada 
escolar. Toma los datos y establece un promedio de temperatura por día. 













4. ¿cómo está variando la temperatura entre el día más frío y al día más caluroso? 
5. Según los datos recolectados, ¿cuál es el promedio de la temperatura en la ciudad 
de Medellín? 
5. Realiza un diagrama lineal para observar los cambios días tras día  
6. De acuerdo con la información obtenida ¿qué puede suceder en el mes de abril? 
Realice un estimado de la temperatura. Argumenta que elementos tuviste para 
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